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1 tlOXFORD DEMOCRAT. 
WM.A PIDGIN* Co. 
'•"Mitroti. 
JOIM J rrRKY. R«lur. 
Tm^«-i» '<m >»-i * ■ • rnw'^M 
C«r 
■■ T«w ft " *• 
I m4 
« r«- m «k. «* > i«» «• «i» «i r 
M ikl »*-. > -fc >t4H R 
%!>•, « att !M I>«im, •>» MikiHH*' «^mi 
ion I KI\ri». *f »<«n VvnptM ar«tl 
VIRGIN 1 UPTON. 
ATTORNEYS AT LAW. 
A « > 1 1 T .r| *k k«| 
NORW »T. VILI \l.T 
»«• f • »!«»• ibr 
C »«n •. 
\ *1 »« • •» t H'>'< «!■»■<« 4 
• n S» li « * •• > •».! I..:» 
• •••' •• H»«| CaWMIi**. 
Iliitl lirt«a * • MT. Vit«n. 
l«| 0. I'll. 
KNOCU POSTKR. J R. 
fi)ia"f!l#r .tad <llorifj at l.at 
BRTHKl MAiaC. 
r»— m — >1—1 m~». mm* lUtk Fat, pr«aap*l* • < 
llhil M **4 roibii*^. 
dJISUR \ RICH AROSON. 
Clll«rlltr« JL tllerir)« «| |jw 
DouRtlvi. B%r* p»f ft Pension*. 
• IXriKLD. 
Oif••(Ctftff M« 
.ff m \ |t if t f. 9 ■»«•»■►••• 
O H iHMIKK 
Councilor aid lfl*r»rj at U» 
hi • uriitt o. maixc. 
4,1 Hm<>>»• Rw' I Pn 
(t| « .V «* 
kW rate* 
8 C. ANDREWS. 
Councilor an«l Attorney at Law, 
Kt'i KI'ICLI*, M> 
or* • l' f wi«> ta <•%»-« 4, C '«b1» Ua4 *m4 
Aai' -ar 4(>a K, 
BANDKHSON * BKAKCK. 
ATTORNEYS AXD roi'NSKLLOBS, 
1*4 I' It. 4 Ilia %c*-ai«, 
><•«« O MR. 
C.r ttiviiw* h « nitxi 
O. W. BLANOIAKD, 
ItUrnr) and Cuui«fll«r at U». 
mi «r«»Ki» ronT, i» 
Af««t • » >» -«n«| )n«if • »< fx 
•4 *•*••«* 
C, W. BOW AMD, 
ATTORNEY COUNSELLOR AT LAW. 
Ri vroRii r«»»*T ir. 
!>»• ROt I rl». »4 •• ikf '•»« !'■*•. 
• •4 A'• .4*M • 
Dr. W. B. Lapham, 
H/LL 4m */» ru THK tMACTirt or 
W*M«/V* AMD HL'MOMKT. 
K T HNt OT* r«»>u ir. 
Km »n« || fl*y a«n>M !• t*l cte|a 
Dr. Oil IN U. I»U ATT. 
rk}«i(Ua ai<i Sarfrva Dral.«l, 
llebron Actdtfmj, Mo. 
jyr-ik «%lr«rw( • % mm $m*m H 
J A MORTON M 0.. 
I'hy*u ton ami Surgeon, 
M •• yrf ■ — > H <1 IWlWI, ■«! w 
«i|t> •» *«». m ib* 
rW»«" It*—*. « iV. */ i4< l»f />» « 
AlMOOb CR0S8Y M. 0. 
Hi t KHII D «r. 
O0U*. v+tr .UU% A ) b*0°l Sl^rt. 
Ol t Hwt-111 Ml, t M «*•«. f M 
DR «. r JONES 
■ ^ DENTIST, 
*«>*w »* *1:1 <<iK. *r. 
jr f».(* • •• •»»M, h »»<,»• v*w«a 
9* J K« 4v 
O. k. KV ANH. M D.f 
PH\sl IIS t\D M Riliv 
lolVK (T flll lOK. UK. 
'If, f P«r)>r«l*r 4 
M OwrMiNlHfMy 
•> 
irric t r«i rtti r * ir a 
CHARLES A HERSEY, 
fi'H'TN jf/;. 
VaiaUclvrt r of l win Jrvrlrv 
f0m H»t4, .%•/•»», /— ■ %, 
♦ vdrr 
A good aMkort mrot of Coin Jrwolry, 
AD fc ■ «f »«tw» Mi flMt'l Wm. 
r»»ai*Mi pal4 for l.«M A »ll*»r • ••• 
f#*" Whr M*M* m* pa 4 r -./*•» ng 
W. A. PI DO 1IV * CO., 
Hook, < «r4 and Jul frtairr* 
nan 
M I H<* K I.I, A N v. 
IBB u 
I luw «ftfr k«l tntno* to r^mrk ibe 
fort it w !r with vhi-It womrn *u*cam :W 
two* I n*rr*tir!mm| mrmt of !>elioe. 
IThwaa <l»aater* whi< b bftak 4o»t tho finl of MH lIKi |>fw«<nt« bM M IW <lt«. 
k»bi to rail forth iQ the energiea o( tk* 
•oilrr mi, tlx! jit* aorh an<l »| 
to the rktrtDrr, that at tiari it 
•fffit' k»l nbliMlty. Nolhinjj r«« be 
«K»e !<•». i t l>an to boh •«! a tutt. 
tew*)*. wbo ha* been all •r»knr«f tnd >\*- 
|*r»Ur *. i'<i ili«» to urn trivial r- h- 
mm abilr uetJi»( the pro*pe-\>u* | atl>* of 
life. iwUekli n«M( in aw wtal for re lo ho 
the cKifor'ef ami nfjtnrl of Ker b<*la»<t. 
uniier •'•forlant, ■■ <1 a^ ><1 irjc with on- 
ibiinkiiur 61 awn (he bilter blaat vt*4- 
trra'f. 
A* tho «iwe wkt< h ha* loan twin..! it* 
jr». rial a boot (he « ak. an i been 
littfl kt it into ivMkine, will. when the 
kirji plant i* riftr*! k» tho tbun.|erb<-1t. 
cling iruunJ it with ran winf tradrili, ami 
btad up it* • La He re <1 >»>wgh* »« it i* bracti- 
♦wWe oMereil li l*r»>»hWr.«w that w»n»aw. 
who i* the weie •leperujrnt an«l on» mti| 
of man »n hi* *>»pp* hooea, ab<>uhl he hi* 
•ta* ar<l *ola-e wkr* Mitten with *u<k)r* 
ralawiilr. Wimting beraelf into the ri{f« d 
re<-eaae* of tua naiwre. Irmletl; *ttpportmf 
the itron|>iB| head, ar i t.mj.u ap thr 
broken heart 
I wa* oare i-nngraiala^rag a frier 1 who 
ha>) arvunti hiwi a IJ*awi»f faait?. kait to 
fettwr m tho nrv*(T*l affeet»ow* M I ran 
witkM) Iwttrrlal," *a«-l he. with eathu*«- 
a*m. ** than lo ha«« a aib aat chiMrrw 
If jom are peo*peri-a*. ibr are lo rhaia 
• •at pruepentj if uiWra *e. lk*i are to 
rnol-'ft t«a 
" \a4. i»vH. e>i. 1 ha*o ob 
nrioi that a w»arne<l man falinj mt« mi* 
fnrtuac. ti wore ap« to re«r*e*e hia *itaa 
ti< a HI lb* wot hi than a *it ^lo oae. parti* 
kwftuM1 b«- II ntr* * 
by iIm> cf tb* belpU-a« ««•: h« 
lurnl Uringa «Im lirprriJ oa kiM for »ub- 
•ifiMcr but rbftfv bia ap.nta are 
M»wtbr«l tixi r»ittuj by •l -ca«»t1' rn<i«ti 
■vnia, «i I L> wit, r« k«pl ttm b» 
ba.i.iijj Itet tbo t(b aM il r.icl m <ltfknrH 
»«<• butuiliafio*. 3 rt tbcre 1a •« >11 a littb 
•ork! at boat*-. vf vSub br ia ibr 
M>ar< k W b r«*a a ti*gW n.an i« apt to 
ran to atila aa4 wlfwfbct, to (hci 
bi«*> II lea#l» ia<t abandon* 1. tad bia 
bear fall to rata like aoava Jr«»rVil man- 
aioa lor wart ut an inhabitant 
TW«a ub—raaiiowa rail to aiiixl a filtla 
•lotaealar at< ry. ot vtwb I an a arfn«-aa 
M < intimate fr,r«d. aSfU 
litul and rnrc.m pi taba-4 girl ak<i kH barn 
Hmogbt ap m lukiontkb lib. Sh* baJ. 
it ia tia*. no fortane. but m* fitrad'a oaa 
aapW an I kt da.g'. ta.i in tbr n 
ol in4il{i«|! bar in aaary alrjaat panait. 
ait-! vlaiaiHrrtfii* to tboaa- <Jalmu«- taatea 
at.l iaixaa that ajiff»>1 tkip<l of ai'.ibarv 
at v»t ik» r>' *" ll»r bfa." «a «l ha," aball 
br bkt a f a * ry tale 
" 
Tb» »rry d.#••»*rvr* of lb» ir «-b»r*<-trr 
ptt-lu rj a bim Hi:>*a comb in at ion. ||a 
vaa | a rvaiaaiK an-1 it t ova aat, «b* vaa 
•II hfa aa4 (ladnraa I baa* ohan mxrad 
lb* aata raptara vi'b »k». b be »«al I far* 
ap»n brr in rowpaay, of vbirb fcrr tpfijb- 
It pt>*ara laa !• Ut tic •!:. lqglit. a»"l bo v. 
,n tba lanlat ol i(>plaa*r, her rt« vaaM 
«Vill turn to bun. aa il tbrrr ab* a. njjbt 
favor ar.J a>»piiarr Wb n baaginf oa 
baa arm. bar aVr l. lo'm caatraatril Jarlj 
vitb bia nit, iraaly prr*<>n Tba food. 
carWir.j lir vrfb vb .-b aba Uell'J «p to 
bim. a*♦ nird t« rail b.rlb a dwab of ii- 
ui»|-bar.t ptija an<! iWnakmf trab 
aa if be <!••'«■ J oa k a loorl; burdaa l -t ita 
ba 'f»traa-r«« Nttat «1> I a coapW aat for 
aifil mi tba (Inaart pa«b af atrla aal ortl 
aituatrd t:.irr>i(r aifb a fairrr p»wpa t of 
fain ita. 
It vaa tba aiafrtttf* af at fnan«f, bnv- 
ttar, to bi*a r»l«rltai bia property >« 
■*»<■«*•; k# »»• « t W*rt!r.| 
Mm * ntk«. ak»n b* I ••« « t »o ! 
Vrn dntitrri it *»• • fn-m In*, »"•! 
W mhrrd ska*** ta ffwiff 
I'.rf » j «»v it* k'p( Lit iititi • ta Iweeeli. 
If | »" I llMt • rk t kxi*' ' 
Mcr m l % I hurt ll«« Sfc 
bal « p«- i's-te.l »i»H «h»l rr«4#re«I 
•4 ator* MMf^nrli) W vu iW irmiiiT «' 
l«r|nit| iifi a ••ilr <• lU Wl'« 
• tt»; (of I# rwU M kfi*( Kiiwrtl to 
•«ri«Wlai l»r • 'k t' * <**•«. SV «m. 
• ik lU .jui k ol a(!««ri 
fist «U M4 «ril «i«k kiai. DU Mark 
H 'k» «h«H Innkl a»<l l<(k« »»<1 
••• •• k« 4riTti»H ||«« I' klf a* t 
•••>4 iiufrj.ii at rktrff«liM« >b. leeM 
ill Wr |»a*r«ia! tf«4»r Slaa4' 
i*taa*aii In mm km ka>k to Kipf m. —; k>M 
4 «• oalt Jr»»* »W arrmr 4»r|<*f k*« 
•au' Tkr nor* k* to 1st* k«r 
tka ant* tW «kraagk« t>«al kr 
an mm to k»f »rH<M A hut# 
akita. tk»Mfkt V". m<I tk» ta»l» will iiawk 
frwi tka* < kr>k rk# » a id d.r •••» 
fr' ■ ll •• lip*—iW Itufrf at Ik-** rm 
•ill kr «^«a a«k*4 iitk n*ra« a* i tka Uf- 
py l^art at k aoa baaia liffklly a tkat 
Imkm sill l>« wrigkw~«l do«a hk» mw, l>r 
lU irrt and miikrv• of lU vwU. 
At b-ogtb br- ruM to oar <l«i tnd rr- 
'»tH Utr wb..W (rtnu>a »« t lor« of 
t Whr* I krtnl kiw tkru«fk. I in- 
" U»»f iwir wifr k>v* all lki»r 
At tbia ij'tMUu* U bartt wi« ar agomy »l 
-«ar*. " J"o* <>od • « *4 be. il 
jom U«« Mjf pH» tm mr. don't mmi<n 
my « k. it M tbe thought ad Wr 'bat Jmrt 
a* •lo*o»( I* maila—a 
~ 
" And »kf M»r Mel I. ** Sbr 
know :t Monfr or Utrf ; yon cm Oot In p 
it lo«<£ »row* Wr. M'l tba wttllifrw« mi 
brrak uj-ti H«*r in a trnt rm iivtliaf Mtian 
|lkui >t Iita|«rt«| bf jountll lor tb- |r- 
>*«U«4 iknar «• love wlirt tk« kar<k»t 
'Hilt. ft. IV tiiltt «m »ra 'ltpn»i«( »o«r- 
•rll •( th« roaif <rts •( bor my wytatb* aut 
mr-rr It tha\ but rwiM(rrtti( lb* oni» 
Sund littl r«« kr*j» jour ktaiti l"|HWr— 
an «nrti«nrd rotwm unity of thought mm! 
VrUtv. SW •illwx>a prifn* I Hot f»«nr- 
lki«( u wmtU pr*«M»x upon foor Kind, 
utd >ro« Iut« oiil not Uuok r*Nt««; it 
'rrl« umi. r»aJw«<1 •*>•! oulltfrH. wbrn urn 
tb# •>• rrow * of tkow it Uk* trr coxrtbd 
"Ok! bwt mf f»-n«I; to ibiak a!i*t • 
blow 1 mii to (i*« aU b» r luturr pro>pr-tl. 
Il<>w i« I to ttrikt borauwi to tbc aitb. 
by t>.li»g brr Ihtt bri b«-*-an«l is a ; 
that iW to k»r*po til ibr tlrfiiNiw od 
lib—alt tbr plwmrri of f*r K" 'I»—to 
*bna• wrtb o* into m<li|t«*rt Md »b»i wt- 
t; ! to Icll Ur that ( t lrsecr 1 b-i 
•iwwn frwai ibr «fihin in wbtt-h «h« a»i<ht 
batr r oaiinurd to Bolt laconMMt bri(bt- 
tbr light o< t»«r» rye, tbc fliutr*> 
tin ot > »•»» boort! II >w tt* ib bear 
f»Nli? *Or baa bowo tbr idul Ot tcrirtr. 
tlb it will brrak brr brart * 
1 aaw bia f nrf • u obx|w> wt. aa ! Irt it 
hoar it* du« for aorrww rrlwm MarU by 
wt-nb. Wbrn bti patoitim baJ iul»tu(d, 
aad b aal rrlapM-d iwto movli 1 
rrauMdtb* au'.-j— t (ralli, an 4 urgcJ bin 
to trmmk hia HlUMl< n At MM « Ul I., a a ifr. 
11* <bw«k kaa U«4 Ut poa»- 
U—i*. 
"hut lko» arr yo-i to k«ep it fr >m ker tm 
it it »< cri*wf iW* aka tku«>l4 kr><-w it, 
ihat j CK> ukr iW atrpa J>4op*r to iU ti- 
U r»l«>n of jour cir- i.*»U»n< Vuu lauat 
itonp tuwml* •( oU«rv> 
•»ff • [•**£ ui ruM hi#courttrcarv «|>o'i 
Ul it4l tldtct _»oa. 1 a;a urc you ktM 
»*»»r |>laca-<i ).nif mi uvl«ir<l 
•bo*—Ioi ka»«- ;*» Irirnili abo ai l not 
tbink tfcr »or«f ol »<>« lor bring Ira* 
L/4gr«t aurrl* it d«n »<»t a 
( »U< •- lu >« U|>|>« a fk Mtr»—— 
" 1 coalJ lira a ilk W." k« trir<l rr>m- 
\ ulaiarW. '• in * kovrl I rou!J jo J an 
a ilk k<-r iuto poarrt* an J ihr du«t! IoulJ 
— I roul-i—<»imI lira Ur," banlmg iato a 
traa«port ol gritf ar»l itr lrmrn 
•• Ami UIk»» ia«. *t aai4 I, 
*P •*'oana!y by 
iK> kar-I. " Maw n«c >kc ran ba ik •*»« 
a ik »<>a A», aurr, it a ill bt a aonrt-r at 
pr»4r ta<i truir. jb lo bar ; it will '-all l.>rt*i 
all tkr lalrat «n*-rg>aa *a<J lrr>-nt aiaipa- 
tLira ol krr r ; for ibt aill irjoirr to 
|tro*a tUat »br a yoa f. r yowraalf, 
Tbrft m ra «ttrjr Ira* weaaan a kr art a 
•I ark af br««falj lira «ki«k laa dwaant 
•a tka I>rt>a4 «la» lifkl of pr <*)rtrilt; bal 
aLak kiaUlra up, an I brama, an I blirri 
ia tkr -,ark boar of fcj»rr»*». No nan 
lro«a a Sat tka a fa of l.ia baara ia—ac 
man knoaa a I. at a lu n i-lrrinj; ar>p»l ikr 
■a. uaiil ba kaa (jM auk f < r tkioa^b tb« 
tn ra fiaia oi tka aorkl " 
I Sara an aoaafbinf m tka ramratnraa 
of at atfiarr, an I tk»- i»aniirf ttalr of 
my langaaga. tkat caogkt ik. ri it< I ma 
ifiitfiHja of l^alw. I kara tka aaJitor I 
ka«i to J« ai ai'k. aaj following ap tka iaa- 
|>rr• • tao I La i aaHr, I Amekad ka prraaa- 
L a to g«» koaaa ai <1 anbarlra kia u l 
W irt to kia aaifa 
I aa<t ror»f» aa, nota 11 LaC*a<lin( all I kid 
aat !. I frit *• air iittla aolaitu4a fc>r tkr ra»- 
aalt Wko ran rtlnVr «• tkr fnrtiiada 
of ntir • Ikwr !.fc> ku brrn a row) ul 
IIrr |it af>«f«( ni.jVt Mok al 
iW «la>k f*»if I puk of low ItMtlitf 
• ullrnlt pititiM ml Krlnrr. »«1 m>(M 
rl.og to lha imin; regi • m otakk llkj 
kij lutWrto r»»»lr>l IWiiJm, run in 
III* M IftOWflnK»d hy M m»r>T 
r*'*" S ewrliAi slfime l<> wVirk i« oil^f 
rark« it i* • •*r»»2»r In iWft, I r««U 
" I > »t 1^*1 « |U Mat aa*r*<i>g. • iW. ut 
an' lit »*»4r lU ^Nrlwtifr. 
•' %n<| kow 4><l iW U»f it?" 
" l.tk# M Mffl. ll W*»-4 t« Ik* rtlk* 
rt a f*l»( l-» k»t mimri for »k» 'Imrw Ur 
tr»< ai a' t ■? r»«*k. •>>■! »*k' I m# if 
lki« all IW ka-i littlj •vi' 
kay^>f Hit, g»rl." a! I*«l W, " *k« 
rf»J'i» lb# > ka' f» (kt mail »a4>r- 
(». Sk# ka>l m t'N of M m 
lk« akHrt-t kad only rraJ of il m 
p.+tr?. »Wf» 4 rM to la««. *»K« 
k»k, aa jet, ao priTatiuat, akt »afcn ao 
I aa of »r<.)i<.«n| ro«WhK««W, or «lr- 
WV» •» ■"■» pr®» 1 m allj to 
it|inrl < '»»« it« («!•(» «|M« 
rta pMij kon liaii m-iUk *iU b« <ko real 
•• IWt." I aa»f. •• B«t* Um jom km k»i 
<wr*c the I»trr(«« frM. iWt of brt«k«| it 
to her. lU iooa«r wa let the »nrM Ma 
lW |W> TW dMrkwan m? 
t* mortifying ^ut then K '• • 
*rj. tail um mwmr, aWmi yoa utkrrviM 
aufler it la MlKipaliM, every fc.er Ml lW 
day. 
•• It II »o« povfHy, m Mark m prttMCi. 
iKaI ItirrtMri r«a«<l aw*—«ke Mni(j;lri 
b*' prouj ainii lad an empty p«rtr ; 
tke kr«|>ii<K np t hollow tlf-m that «uf 
MO* < OIM to IS #>l III?* the courier 
to i|»[»w p<x«r. 11H ram 4i«nn (xmrt* of 
it* •ktrfU't ating " <Hi Uii point I fotnd 
l.ill* JWptpH. He m litlf 
(•ri'lt uxl u to hn wife. *be «w 
ooli too miotM to ronlw to iiw.r altered 
i• rm mMiit. ea. 
Sum a •!«*• tftiYwanl be tilM upon m 
n tkr lie k»l d.epneed of h•» 
kooir, and taken a araall cottage 
■ a the rooetry, a few Btilea. lie bad l«eew 
hasten! all dap m aewdiag oif tare Here. 
The new e«taMnt«rnl required lew arti- 
cle* ard thoee of ike nb|i«mI kind. Ail 
lW * iroitan o4 Ikii rrn lm-e had been 
•«U ci(> |4in« kta wilo'i harp I Lai. kc 
•aid. • a* t"W cloeely a*«< taled wilk the 
idaa ol bcriaif, it Uloafrd to the li t e 
afuru-a ol their loir#; fur iom of the 
«ar te« mom*nI• o# h ir o nrtatup wire 
l) -r akra fie bad leaded over that iritru- 
meat, and lia'ened to the melting llraiHi of 
ktr mica. I roald bet amsle at thia in- 
naan of romaatic galiai>try in a doting 
Ihwahowd !!•■ waa now going oat to Ike eottage 
akrri bta wile kad been all da;> auperin 
trading ita arraap^wienu Mr feeling* 
bad krnwc atroogly int»mte<| in the 
pr«*£reM of thia family afory. and aa it waa 
a fine evening. I cSrreil to Mtvopaay km. 
lie wa« weary with ike fatigoeof tke day, 
an I aa ke walked >»w». tell into a fit of 
gloomy mu«mg. 
-Poor Mary!" at length broka with a 
brarr »i~h fr.xn b»a Itpo 
" what of her?* tikH I; ka« 
to btr*" 
•' Wlut." itxi W, dan irg an impatient 
•* >• it nothing to be rr-Jx-od to 
ikt« r>aitr« *iturn11xi —to be mi a 
rrai>l« n.tUj*— to bo oitlifH to toil at- 
BiNt to th« *«Btal om<»rni of brr wrrtrh- 
•d litlxtatiM. 
" lla* »ha rrpwH om it?* 
" llepiwed! »W kaa been Mttkinf but 
■ •irlnro and food kvoor I bit* n< «er 
known Kff o<>rv m. SU Ixilorn all love, 
art-1 trivirrnrH a»l ruoion f" 
•' A lairabtr girl f* ci< l«iooi I. *" Too 
<all } Hirwl/ poor, bit friend; j<i n irr 
•rf» to rick—jmt nreer Lm« the b<<u»d- 
ItH treasure of »*»*IWn.« yoa (»>•«•• m 
that wcaan " 
••<>b! hot. my friend. if the 6r«t »»-*tiig 
at the <otlage «u orrr. 1 th. k I i-ould 
thrn be roalurttl'W. But tbia i< her tnt 
•lay of real rapertonce ; the ha* !>«•*» intro- 
dtt> »J into an h<iotlc dwelling—she I a* 
been eoplovnl all day arrang.ag it« miser- 
able t'^uipmrnt* th« ha# k>r the &r<t time, 
krv.• wn the tatiguca of JosMic r«|ii«r« 
hh 1.1 —the has for the tint i<ru0t Um. ked 
aroand her on a h»M desfitale of eeerr- 
ikinf I a'ootl of treriAmf row. 
ver. ienf an-I wiar now be sitting daw*, r ■- 
eausted and apirifleaa. broodmf over the 
prcspert of fufore poaerty." 
There wa< a degree of penWbiiity in 
this jiirtarr • hat I roaM Mt |« na», M we 
wafted on in «ilrtK». 
After turning from the »» i road ip t 
narrow lane. to ikifkhr ahaded with foeest 
tree* a« to il a uop>it» air of *rrla> 
pic i. we rtae in a:s/b« of the er>ttmg*. ft 
*a< kuaiblc rneugb in »*• arpOaranee for 
ihe noil pastoral j»»t, ar ! yet, it had a 
pleasing nrtl took. A wild tiar had r»eee. 
ran one red with a pealuri* of Mia(> ; a 
few trees threw tb*ir br»reb»a gra<e(M|- 
lr o»er •»; and I also observed tesrrai 
po«a of rtnwera taMrlallf dispnaed abfent 
tto *W. mM m tkf p»«i •* 
A ill on-k»t ..p»r».| ap<»a • foot- 
path f Sat • on.J fWnogli Ar«Hh»r*^.i 
tt»*H nr JmI a« •# fcril, •» arri 
»Kr ».«iwl i*f « i»ip frmr 
arm; •» ml l«i»i»l. It •«« Ma 
rt*« fmn 'irtg'ng. m I »tylr nl tW M^xt 
lA«rl"»( • |nl» (if of okit-fc 
Wt li»«Uf I | <Hi ■hrly foM 
I frit T/r*! «*« War i irvmKIr n« mx arm 
||r Mtpfni f» roa»«l to kar «•#»» >Ih(ik<f- 
1 J. lit* Hrp made a bom oo tW frarrl 
»*'h A brijrfo. Wa-itifal far* |W».I 
•« f ik» aa>l »•*»•' —« light 
fo««.»rp »a« War4-Mi'f raw tripping 
ft*A lo oa. afo- M a prut* roral 
''r»« «•! afci*f; a f»• wil l »< rr 
• oi>lr<l m Her Hair a iroab kioaw •»« <m 
K'f < t*#k k#r 0K0U naWxn» beawod 
• ilk awilro— I U4 af*tr irfa Wr look m 
I 
Mt d«K G»<>m " •*>» friwl. ** I •» 
an glad jom U*r n>»* I Ww He#« •ait- 
iMf an<| •a(rkm( U JW »»4 raanmf 
io»a tU laoo an ! I n k*! foe joa. t*oa 
Ktma »ahU mmfor a ^aa«<fol »fw bo* 
k.*4 lU fntiaf* anJ I k«« h»« pifc-r ( 
< i mm* of Ifo 
or I knoa 7on in tonj of (kta—m4 a* 
''»»•» »ac*i tlrrfal craa m Mill aaer*tk;ag 
•a I*rei Mil aUlk—U!" aatd lit, puling 
Imt ana wHki* kia, unl Uki«( ap brifkt- 
I* m ki< lace. '* iJfc wr shall be ao kappr !" 
Poor Lr*!« everooe*. lie caa^kl 
Km in h«e bgw b< MM kM tmt 
Wr—W k issad kef iftia md if*j« 
—ha rotid aat ifwtk. U»t lk« tear* gaabad 
i«*Co Lm e>ae, aa-t br k*« eft«t marrd m, 
ikftt tkoairk tbe world baa imn ^om pna 
prrotMl* vnkkia. umI kw Liia kaa Mtlmd 
bar* a bapp* aa*. \*t Mtrr baa ba emp*- 
rietaad « inywil ol ■ore e jutatta Writ;. 
X»rio*ro*or rmt t'rrn Witvm or 
tmk fOtrMBik Kirn TVxi|k brokn 
h» rum»r»j« portifri (kf Cat* nt « river 
»nd 1 la kri»fkr« afford lung etrrtrbas 
a Ia|<"-d to steamboat i»t the* 
ara <lratiurd to hin»wi importiat kid in 
«Mtlia| the viM region o* lW NortbatM. 
•kirk ta rirk rti min«-r»l tad i|nr«Htril 
wealth Airradv that irf partially i**iUd 
of for rrirbfif Idaho and Mm* tan a. and 
irnti|r«rM< a « in pn»yreee for r»n.l»n»f 
ibra •ttll furtk»r »rrt>gtir* to tb* inmaaiaf 
popalatto* ol tbat r»f»oB. The A toe Cali< 
ioniia remark t 
"1b tU nam ('«ilu«kti, I'nmm run 
trna tbe orraa into lb* llntieb truitori. 
*0 •• to arroaaodu* tba Miners at Big 
B^rd Snake nwr i» navigated to l<rvt»> 
ton. in Idako. f>r tba trade of tba Nartaoa 
nm mine* (>r* b ad of Saake near is 
lair ua« b««lnd and tarrtr Lea ailn 
diittnl froa Pm d*OrettW Lakf, wkx-k i» 
aa enlargem«-nt of riarkt'i lurk of tkc C'o- 
lumhti A Mage ii ta tnrm 1 mnaaciiea 
and a •♦earner ie n*>«t on iba lake. and sh* 
runt froan tba landing at Prn d'Orrdlt city, 
tbirt* ailri a-rua I be lake aad taenlr. 
atiiea ap I brka ntrr u> € 'a boa at Laa>ii«f. 
at tba funi of lletraa • Kipidi. nb*rr tbara 
ta 1 portage of at wen aa-.* a half roi!-a. ba- 
tot.i atiirl> tberv ta a atratck cf atatj-£v* 
uulea gv>«*d »:raa> f>£ ; again, a porlag* of 
ft'ur il l onr bait mi lea and lL*-n. *(■ aa.ing 
aiiWt to tbe moutli of iW Jocko, 
abicb it BiO'lJ Kikt l»j «lfO« rool from 
tbe D.iiici of Mntitu Sirwm tn ei- 
ther &nnlir4i or IhiiIJmjj moo lor All iLtm 
*1 rrIcbri. m tbat *c fipnt to brv in a 
1a >i.tb or t«o (hot lit ruaJ ia open to Uon- 
Uua by tb« new route. Bttvrai L«vis- 
ton and t >IJ » f'rm on >n«kr riee* 
t-aanot run, bot bataeea tbe Latter point 
and Salmoo FalW tbe re ia a tu*igabla 
at retch of two kuixlrtd hiiIm, bnngir.g tba 
tra*eler to tbe tmailj of tbc Owjbre 
and boiao ntnet, ar«i vnko a buatiml 
ami e>||Li \ ta.aa o' >a!t L.ka Citjr." 
Xlijnf^ien l»cia de'trered a long aixi 
eigoroaa apeecb at llaoitona, oa Wader*- 
da*, m wbi<b br airatiptH if' I trim-rare 
foe tbvir crimea and inhmv. atd aa>d of 
Andrew Jobn*on 
" Toll ane W> la* if »oa bad Jef Pana 
■a tbe iba<r or Mr. Roterl K l^re, < onM 
the* havv don* a»orr fr*r tbe rebel* in tbia 
Land than Andrew JnW*>n baa mr*-r be baa 
been Preaadaait? If Utt coaid. I woo id 
like In knoa in abat war lb*jr could bare 
done it If Jrff Ika<i bee* Pieanleat, 
abat *o«U be bavo itaai ? fie aoaM bare 
retoewed ail Ibr prufvrlr la ibo Rrbela 
fbat tbe* bod kxt. Andrra Jobaaoa baa 
«!<>».• (bat. If Jeff i >a* ia bad been l'reaa- 
drnt be a«ialii ua*«- |.ankar«l all tba reb- 
ela 1 bat • •feed I >a> lor pardona. Andrea 
Jobi -oa fcaa duae tbal and More loo. If 
!• ff I»a*ia bad l«eea I're* ideal bo aoatd 
ba*e denoaaea J il»ta C unfrrn, and ralle4 
tbeaa a ael of trai'nra Andrea Jobaaoa 
baa done tbal If Jrff I»a*»a bad beaa 
l'r> m<irat br would ba»e apf oint<- l iUbal 
troaemaea 4>>an Vnib to coatral tboaa 
fMalra. Ainirew Jobaann 4*4 tba aaaao 
tbiaf If JhI I»a*i* bad beea I'recKleat 
W a<«ald bare vetoed ibe I reed wen'a 
Hureaa bii'. Andrea Jobaaoa dad tbal 
lla aoa!d kaae eet«>ed tbe tail Kifbta 
btll Andrea Jntn*oa did tbat Ha 
a «ald bar- eetaed tba teal Kee >aHn !• 
t*an art of ( oaftr**. aad all tba a- 
abi k Aadrea Jobaaawa baa dua» " 
wfcrn# wkat ynm •*<«▼ —pin- 
to »*♦ rS* Iom n| .1 (fM 
r*rlr r.pppftni<-iK« »<K- 
f>irt m<>< It; mn mm *•» hU- 
»S«< •«k'« to ft t« tW •«FI 
that m«k>« tb Mf. Mar.? •rtmt iU« 
• lAIrd k r • 1» I * «• Km Siatr»#4 »bil# H»a 
MfVr'i rfcilfm •♦rr iif tbair ; 
•r.l p«(tH>( lUn Id bn» *«*t 
vnni*. kw tk«« iIm lm rlrMU'i 
i*1 If INT r«* Ui • Mmri| ilafd 
lor k»« >• w<ffe •• 4* kot w «htn W m 
pw*. In vill H*re<* m »<>w>i»4 wan. 
TW M «'»f lovirik 
»• !• (»•*» off *W..nff (m lk« |>Mt. »i*4 
bwj »*m U> (Im llpHIIMII W 
A ir»**l*r MoffH at •« im m • «vr- 
t»i« «iliac*, mm! ft* !•«* thm Iwtlord »f>.l 
hiMMt ftfffcinff frw4 Ml, *' HtNon, *U 
• i)m bun f TW wila ttftM, 
'* rWta )mm «k«l •« ir«lriik| <a4»»d<.'t 
Tk« lytrofraphie Nmy 
TV uim ca at all wbo are r«umn< is 
tba ifwloyft of Mum1! unnvaled »aa- 
ar-power ia calWvl to tbe folinw.ngcie»-tilar, 
Orrtrit or t» Hmtnotinnr Pnrtr, 
Po«ru*Kt>. Sept If. I*g7, 
TV •itrMioa of tbe Manicipa! OAcee* 
of tW wmtl citiea ud town* of )Cihm. it 
nrepectfally invited to tW following atata- 
•tat and «agjjeai ioaa: 
Reapoaae to tbe Hf5rt|fipfcir Crrrnlar 
Vo. 3. ia dwired Iba mn «-rty. town and 
plantation m tbe Stat*; an<i «bett- 
er it baa ao water power. mmJI a—at-poa- 
or. or large wbatbar tbe power ia aO wed. 
partially Med. or not Med at all. 
ft ia obviow tkal tbe fooaiama cannot 
proceed iatelhgrallf or judi^dj to tba 
important matter of ewrvew. prior to the 
receipt of in«*en to the iatfwirtae eaM- 
<ed ia tbe ctrcilar referred to lor ia a few 
localities. alirqaata mmrt bare ahre»\j 
brea Made, ia ant partially made; wbere- 
ft* ia none ia it deatrable tbat tbe State ap- 
propriation abould be dr>ea wpoa toe tba 
detrntiiwattoa of (act* a Warty ascertained 
It >a believed tbat it will be greatly far 
tbe iatreat of every town poo—« d of water* 
power, to be repeeaeatod m tbie year'a He- 
port. which aa tbe 6m pablica*w> el an 
cntcrpriae qaite aniqae ia character. will 
bo likely to receive aaora attention tbaa 
any aube»»«|eeet i«eoe, and *bh wifl wvieiy 
adwrtiae tbe wUrfoetr repraaeawd ia it, 
atiwly. tbat water-power rae^eOiwg wbarb 
we baea tbe mean* and toeta faraiabod lor 
ita suitable e*bi' itioa. Tba Wmmtt M 
happy to Mate tbat all iwfnrmaiaua td 
for owr paq raai Iron e*per*a, beywatwi lb* 
State, byilralafiiel. ma t« artagn geolog- 
ical. etc baa been rewderod w«b rtamty. 
and by tba ft rat ata of eorwca m bar arv- 
eral ■U-partaaaata Special ■ ai*o 
addr»aard to oar own nUaene. tae*k..g ea- 
r>o«aa poiata ud iatreet. bare rarvioed iama 
Wat a aad r ap artful attootion. Oa tba 
haaia of oar oxperaeare thua far, tba Upeo 
talma ta mMrUiMd tbat all tlx facts ra- 
jotred trnm owr «an«w (»n adFwera Uaa- 
*m*. will ba f«»i warded to Ua i<m *ak 
Mrk f*r•»'•«!twir, a* in tba rraaU la form 
a MiMratlf cirrpiiM to th» uaoal 
proffrwaa of Mat »t teal coUaiton*. 
OwrifrtUnmMlo part tea bevaad tba 
Mat*. kar* ia Krtnl raaea aub>"]arnUy 
aarfr know* ie in. iaiN le nacb tbev 'Wt- 
tmatioa. If tk» aoMCipal o&ccn al amj 
eitr. town or p uUtKM ia tbe txata hat* 
aoc doraaaewta from tb*a odbra, 
lW» are r**pa> ifa'ly n^uraled to appr—a 
the VcffUfT thrrrof ortbwitb. 
la *o»r raar-a itv town otTtcrn ftnd it row 
f«iml to aaaploy a mapetrni paraoa la 
aakf rrtunt ia tWir brkalf ia ail mtck 
mttinm, k«? are rvqwttad to aatbcat»» 
ratf in<l rndrne the docmaoai t «iU tbair 
ur»a 
btrt Mt^nl powera o<*ir ia doaa 
prosuaity to oaa iaoih*r. ia a of 
drKfnti *kK h are aauail? auwd logttWr 
ak4rr tbe um af "tba Ftli*," a* iW W»- 
•ortk Kalla. ibe I'fjrpa.* Fall* 
(<«•*• for eacb power or foil ia tW eenee da- 
aired aa it# locatiaa with rt>prd to tbe tall 
above 01 below. ita bright. >a»pr<>*ra»enta 
w<.!inlwf dan aad a«U, proprietorship, 
lajr »f lb* iaad adja<*nt. ate. Tbeae de- 
toils arc n^joiftd. aa arB a# a Hau»w«a> 
of tba f«lb m a akofe. and iU capabiLlj 
of laprovtarat a* a abola. 
Aaj tu»a ibat aball prooare a plan aad 
profile of .ta power, of auUabie iimrnaiaa* 
lot iftwrtwa ia a volaaM of tba ordinary 
a>M of S<«|| pe .U' attoaa. can bare it ap- 
pear ia aaajaartioa oiib tba Utt atatemeat, 
•a owr report. Start aa raiub«t wouU ba 
J«ar<l desirable, boarrar, aa « evident, 
oalr ia race af large aad >«portast powata. 
H'lieaeeer a«a fcr» of adeartis«ng tbair re- 
sources i« had »n «ww b? ftr jr town, corraa 
po^iaaa-a •lib tbia oftca abouid ba opaaed 
to tba mteat af a mutaal a»lmtan4a| aad 
afrrtarnt 
Tba dtpotiboa baa Neaa eiprasaad ia ea- 
rioua l<vali'>«-s |(> |m| tba roaanw—tot ia tba 
•orr»y ol tU pnwer tVt» «itiatod. It is 
auggeatrd tbat wUwwr tbia ia rarrM t«Ma 
f|r<i. it will be dona aoat »<-oaow»ioaI>y 
11 tft* »i»raai|, »rwi HKV*t (•(» 
far*ariff wiiK raaprrf te tW ff<v» of (fca 
If tW fnxli r* plMWl M lW 
U»ii f'**rn*r MKn. an t Hal tk* vnfk 
«<• W <to*ia W ita minim, tnl >W 
r»««lti«f rr port ba rtwr«(of> n4^i«l. 
imH l v»M «pon k «i part*, a* N 
tmigSt h« if traitM bf • mtr+\y Iwal 
m«f. TW Cei—ininw t»JJ W |M M 
aarik (»4 prt • 
at mk* «fM «*r *»M Aw 4> nftari I 
fw ■<!>» f» nn»t, 
If !••• »<Vaaa •»!! all tW fe «• 
it ikofr mwMad. «* anwUt «4k m a* 
•• *M Sa aMa. mi a# ika 
warr rut abw*. •» aak# nrb aa »iiuW, 
aa (ww kai bat aarl> mi a< lk> aaiw 
p»»»>r «# aa? atw ~jaaJ ar law |"»m 
a«M ai Un MfU Ac haa* Ml win ika 
half af »«r t<wam ran ha n pn»ia4 a 
mt rrp«rt. Wa w«<( all Aa laM al dha 
aarfcaa* anaaM paaaUa. aa laag aa • 
part ia <Mayad. lW afc"!* •»*! ha 
<tatar*>t W*UM Waxa, 
bmemmrj BydraraHua 
CMMorl lWmorr.it 
PAKB. M MM, (MT U. 
r * * 
Bar£«. k 
l.a«t «rtk wr anI *»!f to 
bttMMM. Md |«rrki|M Wir m<Jrr» mmr S* 
iatrrr«toJ to kr»f of iW" Q**« 
city oftW Et4*wx] i1» iarrv«imli«c*. At 
rr atiiNf l»o bu«nt»4 a 1*11 »i I'rt'Br 
*• Inwd owxlw* mm tk» way ia 
eoc *r «a»ti»i.;U f«rn. t»'4 «w» *d« •« 
*m ib* t 'MUT — Ut lt« 
'KflfV «< Kwi»m. «m> u* 
*»» Km» Mfnmn Mi >lf» r a f—<iU- 
TIp. x«M4g>»K a<*J fa>tki«l railroad ufimt. 
Jim bimmm Usuil u ms-m om* g( iWc *«ry 
v'«-a* MMfnt rti.n«4i a> New Ka^iand. 
It w m £■• i R|«a, Uki mm* in titimg oin 
»t mfi *-r kem»i«n tW (itu4 Trunk »crj khO 
~l«A« Ike dificrebJB UiWrn iLc MBOOtk. 
gUd>ii£ ttutiun oi lb« c*r» up*" tine k n»«r. 
wbto oa.jurv^ wuk ti*« jalijaf. jmrkimg 
EutiBtnl ol tW laUtr. LJvto X*)M, 
iWable »upt iMimm '.emt ol it* 3d C. 
k«Kf» «un in safe rv»JiC order. ft»a. 
ia om vi ihc very brti raiiruad iuan«£cr» 
'» ika > onatry. £. B. Duuo, Lkj. of W«- 
»U> ■« ur>«arma«i u one ot:W, 
WJ»»t «»r> khoJJtra u th*. read i* it» I'raa 
idant, and to Km tikwat, fin*l iuj<i ia 
t«Mkim ana hanagcirt M, tit* M. C. u ia- 
'l>bfa;4 tor nab «| its pt«Mi proaprrilj 
aod NK\it«. la pu«^ fr^a ibr Juitcitoa 
"» Ummgar lb- raa4 ('•■»«■» ifcrout'- «»n •( 
iW ami duviw^t^ vilU^t* to Umm. 
piMHMtt MftOWg »kl tl tft U»- 
uim. *krti \>\ lW w%\ ii»" city", Mon- 
w«k, WmWif, Wm< Wtuntik. \\ *• 
Urriiit mil >r«puft. \V« nack'l I5*»- 
f« m«m • t'Htok tfco «»ttac. wJ 
*«n>a *<vc>«i vur—.\— m irfj }>.vA*a3t 
^trttttUw l«r|«r 1K«h. ecx o| tW 
)<Mt p tfcLc komn ut tba >Uk!' aua k«yi 
bf Hr. O. M lvr»aw aixi *• U-k coaaMiM, 
il m hai |art K> hi till Hny r ku *!••>• 
'**• •uCrW far <(• 4 Uo*«f uJ 
riMCkUt fiNM. If U> lk« ua« oi tU 
rWIU t. n m pan is Mm a eouid iLc 
rnrteiter to d ao k>Ui Mr nm>- a- 
'.» • at Hfl IM- nat.1* IM«J u Ml'.* 
-«▼ fcioitk*. M*k>a li» 1 (»m1 
■rriiaiihi h im" kit** iwm wiinM« ti, tai 
f«rsu«w wr kiMwr iW •• mm mi,>< nm." 
t-at of Im \am<T. tWt mu*i U nat^i <«* 
»• pMmit ii vm :mvl ibr<« t-oU> 
it Ik* eiii<« and iW rurmi >M«nrii is 
HmmgsM >»< .irp'r 1 umI af 
J«r tt>r rmunc isImth otf Um> i 4»1 
N^*a» Mi.it,* at faior rnn. S tm* !•»u. 
likw e(i#r r;lM J»p«»4 at •" ptftioaar 
kwd« ot Unnm, it La* Lm+ us »p« an«J 
,k>«D> rl a I Um wWa. tkan ku ba«Mi a 
fr%.h ml growtk *r mtiltk ar 4 popwla-au*. 
lAtBtv-m a m ik )tm< k >«l f *1 
KiMfor m4 imn hm beea. Mao? »( 
its iitianm U«« jmt ««a«*k m 
tlua beeene»«. Bui ra rmr-w pmM ^■kr- 
■ajr ofmbi«> have bern r« Wr»' p«f. 
TW reertf bwinw tan. > rui MdoiaKW 
prri mint* of tW Bar pr mch haw ma 
'M ibM to Mriaw ihtkca tir*. a»l ro> 
■wf cbata htm ia lata »»t, akick «r>a«4 
hm> di« oi -»c»d a kna twufi i« wg (w- 
j»l»- ia tbr >««t Te 4*» mt a 4rMt :oe- 
a kiaJrrd aa i afrr or im ■ k«»if» <l 
ail**, rarrv ika »»-» »irr Ma> li*<, aw<* 
•fxir «ra raai. bmM <iam<. die aiaioe •»>» 
t> ?rt wnf Itahrr to ms-krf »rxn rat, 
frd tb«* put it iat« Mai at tke brad wa- 
trr» of tV* I'nto' uf St J it.l 
<Wif i» «b N» ■rtrtrH ;• a hm-we## tLat 
non* bat a Wr«ty. oa»-*_r»-t.' p» -j U rn«l4 
affi>uiy!i»>. 
flii-fw Ka* f jKlir iiH 
priTat" fVr <44 fnrr^, 
PaTtWft, F*1) of ll» ,T Mf» 
kindtr trofc a« in<) t* at jwrtin* of wcr fia< 
itr tSra »i?V a« ifito j*r'va»o mrriaf# 
ai^l drr»f oa (Woof^i tW prio"if»»t m 
tl1^ nfr. pnirtiflj oit tk»- •r»<4al fv 
ia'rr^t*. Atmo^s Mftf fl«fr« Vf riol'if 
•a» •* Mnmt If*•-r*#' -rw."«) 
VariaJ of rhf Tl>»« i« a Ia*** 
rt-'loMW of tttkIi laid Mt 
•i'll «wli b#« iti'if* 
with »tiaH# trrfi tn l •hra' *rf, itit*4 
with rtrri*j» <h »»♦, H •t'kt. •••% a 
k»r» tW#? of r | b~antif.rt o»t»a- 
wfao<1i»»p ajw»n ofc»bo>*fota wr~i.rbt 
barial lot*. Am««j tk«> fraaito aw4 
Ml <. l» T"f' «♦*- 4- a • 1 
tjtfx-r • e«rrtr<1 by rW of tW «-*t! 
tern Biftjtf k 1*^4. It *• ■ 
whhr m«r*>V> rntnmft *>m- twyiif +r* 
kigtt nj»n»j t 
liorrd pcd«ntl, »Ui* «• tW« f 
•bftfi »» ipicriUd ikt a«n.< • •! tW Uk*- 
4**4 «bo tnl o«l from lURff/r to La; 
4«wn tkrir li«r» for tbcir rcaairr. Would 
i< not U well lor other rilirt, an J oar »•!. 
<jfr> uij [>*»»» tkrowgUe >1 ike Suif, t'utf 
W»« I'M »otmS m lfc» setter to imiUtf tU 
M* • t of i'Mgar. *i» ! U-.« 
•M<W at tW Wr j— »fco g»i 
UmI? «»'»4 I* m>» Mr ronwq rcontrj 
MbrnttU |t 11* I itm! itn 1 j«f tut lloiiM 
« •** jut*! «iri,-m 
U*(vr 1m# • iMfti tki'r of fcc« ihmmt' k 
•upJ.iwU ortfc pHrtt. »t.U p*, 
TW >«l».l.«r) of |L^ 
1'mmI ciM(r«k tn M* ■*. » tc»i. I 
n tlii« r»ty, •nil «r# amki»Ui>4 mi* * Anw> 
ftWt i«« •« 4<* r« to iMMkr o«r 
MtuwrtW^lollr* H« ilir<" lor k* po- 
iMr iri g,»# Imm oar r |M lull 
W? |M* M'Mif M k« • ;l «• mr \% #•* •«' 
«**• «M MM fcoppv •• mt—t aw I ak-» 
hw >■« o4 it* •• •wJrw' *4 « H4 Oxford 
Mr Mm '«m rt C» -.mi M«n1, 
(•rti.ovffc. h*l tat* Ko> l «<4*v rr <W4 on 
M wlti •»•«. II hoiI • •< r- m- <g «•> 
tt« rfc#. of mi oil litrrH, vbtt wwtWf 
(•" «■» «r «»■» *w^- r vmWIt 
ctmw a. M rt v Ik# ottori «iU U* 
—■£. 
— 
I 1 
Mr. Vow's loctorr oa FJoeotioo. am 
Wf>!n*»di|i, wi> rrotlv tk reading of 
*tlT r*r«^t1lv prrfiM pojxr ypoo tktl 
•ubject, lUi a art« tbrirad vould iul to 
| do jmSti -9 l<>. or t*m ffrr« •*» 
I lit »r<»1 tio: Ar ivot m 1 *wot 
[ ■ >W to Uo 'MO kd 
I »itk omr |«fcr»tc«l •trortnro, in<l U-mrn Haw 
to li«o »o •• to m4 4ctrk<f 
iW UwJy. 1U Mt.o«i the mxantr in »kn' 
tho WunM '»« U1 4r»elor<"d 
lrt>m bv triun lo & rufi liri « of W".« 
civ Hired lifr. and ror«*<irrrd tfc» o*p»-ri 
nut of #4 r»eo tf j* of «» H io4<« •*!««!. 
a« Ik (rt« [rota lio <woJittoo oi isftnrt, 
to iW of «t*(ur» >»*" »»J rt^otu13 tkonftt 
Ilo ftloo rfi J Oi «o»o »W qtrr 
tioa »"« Nwify or* |#onnim«| o»4 oo 
n^ertMt iW r<4»tiv rafru? of • Imh *J 
Mm J jr. o»pe>-ow»»g IW mo*<r«*« 
tSal ■K,l» rW »o»M w lor** hook- 
er* fro«i dHOlilr oK« r*a|i «. dom i' 
pimrt• loir powM •! •pfn|wrati(«l« of l< ■ 
flhfc 
TW tkorfc* of lU K<lo«flr woro »•«*W- 
ed Mr. Vow. a* • nork o( l|^mmioa *4 
b<* nop->-r 
< >!*<»» Ao-ritm«. b*M It* t^artt- 
nwofc i—nrmrr *r fw• om ikr J4'b •*. 
K» * I S I tmk it >kb ■Mxi«-r*>i r. 
Mu ii«»- A* I*, lirfttb. t .rrk. TWm 
nwl aormoo • »- prr*ck« J li« » J U ik- 
■ Ttlaoo Ol Tumor, arnuwu «rr» j>rr». i.—J 
by Ikit L.Ik <i«M) ol Uibruo. 1-wi- 
£(i«lgr gi V» ULkXci, Kilkrr N^trr 
o( Au*" ft, tbv U *irr of »\u < I \» 
*4) m >i om TkomU}. *t no«a, 
t • BMi ft.ib Ur k m( Lucimrt (i«rrk 
tW lM 1 itrtii) tu ik)il lab?. 
Ivrftii ckwr^ti • irt rif aKftlol, w»ik 
a loai aw ■*> oi lX*i. 1 Hiring ihc 
;<*•* >«*r. •-» k»«« bees aiJc-1 fejr b»j>: im, 
-"J Mrttrr. «*•' I j ,31 'iftiimvi, 
!? »*■ I .Jul. 1* h»*r ili< I Ni i!tar\hti 
ut » Ukw<*i |>**' m. 
TV* Juitkt kii< roMnbaud fur For- 
r*|« ! iKiacibk MiMiont, 
liWi li.i « Ciu>(, #OC Olkrf ti, 
1^-4. Tkm »-r 1® v*t>l »tk • lb 
Ul' UftUwn, as ) 1 « ktltr •. 
A Vol \u Mi>'» Chiuiui Amiaiv 
tk» L*> U«a rvcMti) urftBued a: N«r- 
•*<*, l>| tW ckil^a «l U*e foBcwing ol 
Cki*. li. B»frs«». PiiuJctt 
K F Aabfftftr, Vii-# Prr»;jrnt. 
H TT It-fTi. S»mft" 
*» F i*'ftf ii«|». T« »»if< r 
Mrwtt, I« ff»w. < *»gw4 ft*«l H«ck. 
Lif' ulrtc I'u«*«llc4. 
AvocMliuft r« ow* in Tmprrftar* 11*11. 
o»*f I**•»!• • • Mwr. 
TW ir{ii!»r mrriinp are boMra rwi 
Ha' .rJn AM— hfilfJ to at- 
tend 
Mftr rtr ff»»fTi .»/< hn»tia*» rvrr> wbrrr 
br off red m r*m«-»inraa f >r tbe nrrm of 
A«*W .itioO * 
Pi«r P*«l TV rr wl fir* £»«-«■ of 
J'lB mi rtk ri f CJrrwmH# rrtl 
rtiat • R bo wrrtfc a Joojp joorr^a tf» m -.ro«-«a 
^r vr.0 of *y* o' ! p» *>!o, wb pla*ed bal] 
fbrtT a£Ot "f #«rr|l ■ B Itf, befc»TO 
iba- £*n>«* had liooowaa rloaoed wi«!k tko »ri- 
fBf«, u ao [X'p .Ur x* to rHjnif* 
por TTpt rrt, arr to adapt (Wm*> f»r« to lit 
lamlrni fftlt of f i«;. iH atior-b tHrir 
•ux-lri m a jolh pod |mk, tor tbo 
<rizarp*o*<k p awt am ->*aa«r ♦•pp^r 
"a«M* kat< Mlbrtt » k«1ni. aot lU 
prrtioiaar* • a»ra»»c»-«l »• rrt, t ul •' *4- 
Ptrk»! lhat m " !• 4 I. a< im> 
• i' • 1M ol lU Jorr >•» ran 
n lb» ,ja»t»r • i'l b» 
in> aa tkat otmraa. 
B«t «| C*ttl* fcb w 
Th» anniil i»»« al.aa at ItocW!. « J> U 
W»M «m» I a .r»Ha« awl t rvta* o# arit w k. 
fk» hif •ill or» of < a (h* Snt tat, ar<l ite 
•bow of fr*~k. rtt ,a* iW arrocMi. I'araoa 
*•#• M *.r 'mttiftg. ia-i*#*' n4aaag. 
Wont »V». W>Mrt. rtoooo. l^i*aia| 
to (W ).®tt a »l f> l««*ra»a>W 'Vaaail A* 
aMrwt wiM •« M<tm I Tkataiiat rwaiaf 
TV fWOrt-l Hraaa IW «(■ W ai 
aa>». aa<l *alr*a lU «t»r<iar« aak »be»r 
W<imw T' w* Fnk TW »»»"». 
F»" tl N'< tfc W»f«fl»r4 «»•»» n*«t Wwi 
w U» Uv» • «»«i M>1' fnr 
■ fri'iH iw#. • 4 wr I ««* m>. ilf k» iK*i 
iW n rmiMto «tU nU ai*m 
■■i nittf, nHl mm* Wt vt<4 tk< »• imi 
f»i»» h«W4 r«H«r mlW mimti m 
— t* »»! (WfiMi ««• Miail* aa-1 trfx ir» 
t* tU (VMlf A » 
(>(Ti (ti« ihi.r. M(*«n ^ •«ra» ft ( • 
■ •••' iw «•<*. • W- i u( tW 
Crlj rerii** lm, »!n»iim>4 W"tk r rat 
■""t- A Uial 4u>« rt iM 
tMi l.« ttt**.') M 1»*J tj, I* lW «|J m«ri. 
■ In* l*» up «M »u k 1'v.r 
tag lU «tr Ibr »lu k W «m m LgU (In* 
Uac J rwfiTKtori (Sil>l nI ■tnahrtuw rt 
ftp: *1 • tttiltotfl tduiltrxi'ift, n iU, 
tMtf*l«ir<J Tum II I M A |Ow4 Itttirilk* 
at tbt p<irrf/ at (W wiM'Jc. ttm .« • 
(tiai. 
\m\ i'tarrii. iatl wrtk iW 
l«twj wImw Alibi* )«•'«•!. *»•! 
^rwwfta «|i« »« muffwrX l**i >W •»« 
•* Mfttt of 
ihMhiM ktw I «uprv4 ll«t«n St«tt«r 
A I!j*t » ••• •! tW ml 
Utr mhi ann ^.at '• w t« Vui. «k< 
>r» Mfi kn-.w koa to »tkt wmW rreda- 
blr ptprr iUh Itiml Si«oa», 
Wr Iran 'tot tkt pt|«rt m4 Mr* <>| 
tW NotMT Nok liktt 
I w*tit<, TKr tiiri^iMrr *4a»* i«m * 
tkotl. '.ha* |Hr ofkrvt *»g »►—<■ »•• 
\y*»f\ *o tj.lt n I* *»• M*an<rr Ik • Ik*» 
1 r aat >Mo kit poataiM! 
Icrway Itrm*- 
iMTM B «W*> U> bo«|4M «W K..-M 
Kra- < b >ut« om PImmri S«. 14 P*4" 
tWi* it iHruqgH i ex^trmm mi r*p*«* , 
Joarj.), k»» •1*° ***" m«kir>«c 
fr ^ o" •*• 
•' >««»Satl 
>u"ifc 4«»i «*a u* mm mm. >#K m 
r%» ofcml far **U 
TW oU I*»IihI Young H-imrtJ o» 
Mlia St U« U»« tnW H Uriw* to lw«rf« 
A a*l-a. am) tkr • • Y«mn| Km Mtr<! 
U> !k. Jufcn»t»r«. Vt. 
(hf I ■■ iitlkoriUri ir« pttiUag mmb- 
•Itntitl t»*t«lga l » •« tU tlntfi r«*f 
lU Uff* 1 tMIW 
N»«r». lticV'o* * 4'**«k«rr ir> fftatf 'ij» 
U» ir mn new tr««_4 %turm wmk mm tkgwt 
U4 at 4< »r« ta4 odMr *t n. TWtr r*r» 
•* »o«yrti»» |-trW >1 mr* at 
trarUB* grral p'aiar 
'Vir VWl, awlpr rtit —f»i ra*w«l- 
•tr» •! r. |> IU" «a hiT-n^ m l»f|r 
ItUiwiu.t, tad fvllt •uataina lU k.gb 
kmm of in frtrum 
A»<*« IV# it putting goo4 rn|w»o»*®»nt» 
•p- o i*rT?ing mi Main 
I. F B<-ai. tu alao KtJVia k ie» 
•U tJ »rrj kitcb npr\ »«4 hj |viiat iwl 
pWUf. 
A Y««'| M a'- LVmUiq Aaao llalton 
taa |uat U«a ars**in<l « war n Ufr. 
hamw cas hb Kh»i» i« V»a*i »t. 
1 u» a (air lot of trtr anj rimptoac 
poartaa m> lk .1. 6 Sln>r» pilar*, to rail 
*4 : l»4 ttoo « lW >m « p m ft Wr»t- 
n*t trrr «nk m ■>• holt -lacr*, ban »pp«r- 
rMtr «*M raamr«4. t ar. my Mbrr u • n 
ift oar nai.ri «■ < n»» ap I l a m» lkat t*a< 
We BH< rttiiMl tilt Wm Co* «>♦ till* 
lea* »i!1 put irp arm. ?Vi barrel* of graft. 
t<§ inj ilw* thil til wijfchof Rol- 
|ra> 1*1 ■ ill l.irf » <mr 1"hernia. 
■»o«tfv K*Mw+n» for »ale; ftrd ! its 
■trv of car town* a fa«r of y> na* 
appVa ar4w?th*tan<4inf tW erj of little 
r,r0 R »*t La* «o'J Kit Lftn.laoir ataa>! 
to Mr OinirJ. f. rr <-r!r of f\>nlan«| 
M.rt an at aotk frr *atir£ t* e e»tfthlUW» 
tart.t, prr|ttratur« to li« nw«'nf in. Gra 
Ku«t > *1 r» III* bo«M boUl Urailatr at Aiic* 
lion 
Atuu., « >a iati^ki tf tbe tJttrtiK 
axnu'ul pittas* (tob, Jr L*4- 11* 
pu.fHiK• to r< akia« lu Dritoa *"7 aooo. 
aati JUri kirn tirairai*!* rr*« Jro>«. ft* w«t! 
•a fen larartarc it ta«t.uft. TU *H 
hwrn' iiM b»« a ioiu to W ill W >v>J. i»rj. 
aith aii lU rirr»|ri. etc. 
Mf. CoU< guv* »<■ L j«tcta lo cLcrr ikr 
J.. iL.r.j ».»r. of UftMlir. ftt.J a ill oc- 
capv tW l«i* rr>:4t»ia L< StUaa 
l—t»b TU < >U due* not 
»ditt b.» :•»»*.' «M ATTk%f* Mill* 
Ijfi l*li tivrt «• b«w ixt ■£ am* ot iW 
n*»! ml—lap* a *f —r tBMitn. ikil N«r> 
■»» N«ln*iv (Im •( ir.iirirn 
lor o«r l <M't oi Oiforrf. 1 ktn twm 
»re r [>t. J nlo lk> ln<iirinri kfracr «4 M ■ 
t tnojtow. 1 * —» O »*«h prraiu«> or 
on* »/ tbrre poltri • c 'wr.rii b« ktati ct.r 
» frwtH £*m>4 «!•»•' mrrk 1 k%4 
Bethel Iubi- 
Wen# •'»•< lo k fB f^ji Mr J AUrw 
»L kM J*. « »i> dirfiroailf u< k it 
• b •. n r em -nwfr b^ttrr a»4 w» a 'mn 
»»t r4 r» >t»f T 
W« |f»rti fru« Mr kotfj-. I««j*»clcr •' 
hrpo. fKit thr imo'jr.i paid fur ko|>* m 
iVrfcrT I* N tfklt lk>' *u<] dotUrt. b«in£ 
A itird a. -rr t'an W<i *ufT" *"1 
TW • t.u»l#r of i*- un<la •*.!«• 1 i« 
town tk> |»rKn) tnr i« on lun<1r> 1 and 
lorty tl- n»*rr»* Tbr wltof a »Wr < f 
{• .nib ra »< J ia tW r jnt« it r«t»«»k'r J * y 
Mr Kx*f>f> tl tlm Un UH 
TW ft. thai ■•'Wrtakrr km ik*t oi l [».- 
p!« w.il 4i>. a >|4it if lU t!iKl«r». »'<<! aJ- 
«im* tLa CanUo ao<lcrtaWr lo !»••'.«! mi 
• ixrt W it a UtW U.njrr 
No KuokH»iio> Yn. TW Utikina 
Jtf'iiul ikimfaainiMT*, A Iti Uh 
»t •. an oU »aa. r*<o|Bu«d aa lit u Aut- 
t uk Ja-k )!«.«. attir It* a|f<ar«nr« ia 
1'vdrr V«, k^r. alert W r iKiir.i'i a da; 
ar UN. A r>(to if i«« iairr. at a Mr. 
> j'Uwfc. w».<>c »U-%» lovr Bulti from* tbe 
• il'tg*. Lm borw, ia« m 
lU lk>* ll»K WW CMH> II.to lb* 
m*<j* "OBw • M.«l 
l » rmmmMt I Mr. )<r »*4 Ul t«krn »ft 
o/ tui Urw, uJ • w al <«| to W«Tf tW 
•i*U(. It m k«irM tr •«. ilti Mr Kur 
iw»ti Km m4 Mrt kx ku/M, ■ >|wi, 
fi«r*#M, or *- J mi.'—<fc»Mgb Um U« »»•» J« 
Mt'lk IwT *U vl tbrw 
A »J w H* iW »U MM. r» j-r* 
•rti«4t «M Ufk >»* «'M. f **• ^ w 1—**»j 
mtirr Mw4 Joe • l :Wt U"r»»- 
Tk* UU »l «r »• >id vrrk m««i to Uw 
•tl'uV'l twi |U >U'» ikMMb iWr 
•|«/MitJ •!• frtilrttw IW inr^ir* l«'i 
«•»!< m port >0<1» 
TWt OsfoT'l N irli ^utrirrlv Mr«t>nf 
«i!! ImVI it* Mil ar**! « «t Wfkl, *m 
VfeAn»«U« m i Tk«r*>|i;, «»1oh«r 
•nj Ilifc, »t I •Ylo.fc A M 
F M«»»i>t. Hri. 
TV Jotr»»l mji tW F«tU«f rip»r 
runki om»p««» »t M- l««i r*'!*, Ui 
J«*t J *lt HI tM>« MriiBTf. IftJ W (a. •♦art 
<tp a tini k TW »>•-» 
•i# f 1** • W»t».!fr4 tor>«. 
• Cm m art»rW« 
TW work* tJIra^k'i ll""*t 1"> kti. I* 
TrM«irtr "*jh nr»f. m kn mul r*yir\ 
•UUi tL*i tUc •lc*ri« i* 7 • '»*» >ly ■ ■- 
k*o«J •( »Uui .vo «( j jMk mwih it »i: 
feWc 
Oxford Comaty Cattle Show 
Tk.i4 Dat. 
Tm n«nwu Pi i«» 
Foe lU itirm.HM ol Uur«Jy, too 
f »• "• oltrri], on* 0< OM 
of $ JO. 'i ill rw «■**?" t»»t 
for ub» ?'»»• mx» k»t>v«i U« ♦. 
• ■•kJ b* Awn t U'l ?»», •kirk t' 
firH f»<* mi lb* itoniMf. in 2 43, inJcf 
*'•« •»•>< drinr, ml H^tk N. 1, «W> *>• 
I iUo in ihc Bonimf. bi Kamij swuk 
Fir.l kc»f. !•!. k X. 1 U l »t» |-0* In 
lb* (r*t kl'f »* >M i* f»»i» iktnf. lb* %mr> 
b if. rorii v M i »•« k * tb« 6nt 
bilf in 1 ^ X«-'f (tin^l «• b»« r»>iw|wfW 
t^r. t»>4 won tbe W«? hi ♦ M 
l« lb* tr.wiJ Ik«i Ik* f"*» rr»k» btdlv. 
£ivttt£ Nod tb* ®«]» a*>«a^o. M4 b* woo t t<o 
Uat m t 66. 
Mr. An lrr«< brrt viiblfr* bi« brrw 
M«rk (rr**a«M>n aw rii> nwd br fbr 
Iti.<**•*• .»f M<44 *b< that 
iba 4ri«w bi I mU »b* m^o.—l K»ln | 
tk«t ■«* m4 n*iMa«4 bt «bo ip«tiiuia a* 
ia* oatom |Uf«H tbt* ihw vai itiU 
Cff«'rt>w«t to r*A bm in n«« baxb ami 
*>>•. Tbr o.i.J rtMnf, aa<! rbo faa* 
>lie«aa« for nai«c 1 Ua* aal a* gi*nl 
ma m lb* awirai*t 
>»i tr. ttr-l bn ibinl baat on tiaae. an 1 
'fitn a fxnl bi aa m t -0. 
Sara*P IYa*«. 
iortbi* ptr** Jr*i \\ —4 a*» «o)(fr<i 
rH bare*, T<>» (•«*<!•« Km Jr«*H, iW 
•»il laoaa Jr»*-ll oirr ; «w| T K**m>II, 
I br br on rntro L»i* Kawa Tbo fob 
wi« wnd I • Twit. Ia4r ( mm cmii 
i»tt Mid Jtarl mar* 
(N Ik* tirvt b'M J« Ift4r<t. U<i« 
(«ma ink iW prk «*• (W fcm comer. 
|« I J< well ■•>■» UH WlOTfC flM !•«. 
I^lr Kmi «%•■ W*t M .101 
Tow <r«r4 41 fcno*' UrfH. 
S*v- r»J Im*I. IW |iii«iIhmmp( ll* k-irwe 
•-r* —l-»l« V.n mm mnk a »'in 
»U*4. aukinr » Am Irni m tr>< (Im 
W- b**f. if» > *4 4>J 
» «• ut! •» I p«m*4 4*m11. I wt 
4«1 r>+ ww i»4 *>lUr n Ktt. ^ l^ l« >.■• 
mm. c«r m*kwf W r Ke»»k 
In rW IImi-4 kr«l W «••>)) <fe« fcttlr 
«'•»<! kt »»♦ -UH. tr I Mr »»<l. J n> grr'uig 
tk* ji. W m tW* f'•» »*n»r bat l<anl* ► •»- 
m« l"«i It kin ltoorh «• tk* Wfo»d. *■<! 
mr>m »• .♦ M 
Tn»i ••r 4 n «»r 
In fW » hrl»f«n iW ITMt. ti>M| 
lir«ih nl n iBntf, broafhi tm a beiw fr>r 
tfl«l niwJ !•* »»*• fat!>*r. Mr. I•«.» H»»fl 
T>>- W>n» kfl »w m h*»r trt i>«4. tWr»f4 
b» lll'l »kr»« •» rtM-'jffc •»# WW •;«•)! tc 
4r*«r lr»H«j »rw«! f^ari — trmj i.ng o4f« r» 
H» «imr i*f» ilr rr* ti ■ mr+4 
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»»rn»»» of the r«rJ reee. M*. Sm.tL. ibr 
»■ .'♦it hit' V■»n ni • »»n. ih p|i if* 
W hr« 'lidottrr l Um rtoM «U |H on iff, 
h* kr iW of Mr rtillf* from 
(If ! r« At r ik« •»f» 
if»»" tr.tiv "" Ii ol 
• »rtb of I'fojwf; «•*» I 
Trrirufxr «r I Am* TV 
w' r«ma>iit(< clitr^T-l wait w 
»f«i v*« *» "• •>••»*)< of IViod |*n«i» 
rr» wit: • « ci! .r • » •tin* for uXi«( 
■«»> |.« iW N« ■ t'-wflw I v»t»« tl 
It >t n. M im >'• It p( »*th«r m! 
• hi pn 1>*1 f rta ami is nmi«w for M««r*l 
»r»k« 
Fun mUtrrtiiJ iu/«u ikorea* tw 
j»p^f brlwt iW < VflNMifta♦ t« 
(>, m^vU • 4lJn<< to A K. Sletur, At 
S II »• *■ f!» «• f>-»«••' I*. in or- 
Jrt ikkl tU »rr |iij«-m-nU »!» 
b# n»l« b> Mr«f« th «HI*ii44M« «i(k x.1 
1* wiii»irr.(i »r 4«itr. 
TW Hi raid'* lUiitit u* lK«t 
M Tlmwa* XT I ffn* 
■ ml link |>U>< t« iW h. oik.. Ut*e 
F rt I? uiua, m lb s »r4or« •* V |M«»- 
injo, h»i .■« fl*yt< ■ »oU TW f**er»«. 
It t^UlMHII'U, »pr> .*• « » J 
tr* iV'- btii *»win »rrf in po**#- 
iw« of iW ;ort b•.««■ J tba • iiti* -Imj. iu4 
• t>iV j»f»f»i<! «! fa uk' (»»«*•• 
•ion ibr» »»rr f<rr.| uj>»n arvl i-»t lu pitcti 
I J lb« n ti'bliuawli. V fu* of ibe HI- 
Uri of 'be f •! fimiliri ofPurt m Plriaoa 
Ir* in r( fiUm 
I** t* M wLi<4i iIviti 
• *>•!> tL« ril ling |i«blir, vtil t*« 
r» »•(•' •• I»» »wi> »f fS» 
rvnUtM <ra it.« r>M * 
c: 11 »» K l(i« M 
«>rv^ Tfumr 
— ti •urc, rti • >1 ill m<| *» 
• l j .i*. 1 if«—I «ri4*a'i I'ntlr) P *w- 
tbr* 
T rrr art oum ft >m m+ghf nr+ or 
'TitlinI J' l» J Mt <U Ux1 of 
ll« «• •.■ •! ir« I •. I l'*A | |l« TKw •• • f 
• hi iu (fft ipfwin»'r t*l mi*. ««■ Hi 
f < jmmM, im «m will find r« 
brf. 
M*l ut Ml Km m* 
rtM-H.4 |K«4 « r» pw'iHII» »• ■»H1" -»v.€ 
»4 Ik*' .«* >*4 thM trkf tt 
tW «f cwii «Vi <wW4 Ml ^ 'k» m» »- 
rf • r-4 f> -» M> al (mmr* la »■>«• 
rl<r«»-'im<. A««M (• t U ynwui amm 4 iVw 
U< ii<U itdx-oMi. «'.«}. aUi ytm* a* «n» M 
M W lk» W. • ■»••• W > »■« l»< lb Ih, 
P »| W. H4 M aula '•* t*4 N- 
MM M »<ri*l *Mt tulMi >>■■■»« 
H-ua*. ft I »i»# VdW 
I* U • rUi of Mt« tkal H»Mf« I f. 4 M W 
MMtV |»M'|>. BiNb"ir)n<4|!* \■ «W" »* 
<»*.«•«• kMf Ma mm i» mmi ■*»! tm »■ —*» 
iv>f tm flw » nraMlM »'»r« 
»VfHM W*»» W» • wa4a> M rvrfata ■ — •» 
•* "f 
imry Mf> ■"»•« ■ » %» Hxlr 
«l>«k ■«*» t» ajwraatea nri bM> Um; *■ 
I* il» I •' *•»•*!»»«• tSt A W».«M M 
>g ih« Mm 
M M K'***4 •'•» * * '<••• >»«M lk>M tMIX 
mm im * 4 m U«| t «•. * <4 l» • itm >• •wj r» 
ilw i»»i tnry r<l >Hm w»nIi «• 
•» >■<, • 4 •• W»» k«4 «■!■<! 
»*» Ni (W a * »f i'i ■■■ »n»i »•»»«■* it tW f*Mt> 
|r »t» fkiai t»» fr» »• *t oMntf. 
kT» Mi>Val Jnrtll. 
•'▼wr «riair ••» • 
Tt.« *4 T* will M W Ii4 H IWi><l 
Uf wu rnWf <M W Ifft 
•» *• |* r*" «•»•« if ait n»»iw« »«m 
Id ■« (M r*p» *f IV avtr< fw Ik* 
" !«"«• rIk bM tw ^ar|«t> WMCS M 
«>*40L 
WW* * • • !• Ml "*4 M4 •»* Wirt 
art* w«Mrs i'«f« wrmti« «»■ >m "• r f < 
•• »• Iim > IIIBI |1.«| H Wa w»« t»f 
»• ♦ *■» »m» •««* •»!« t*«r* m4 )• 
wl| *• h* IW WMt «rr*«t« a*4 
•f 4' •«"• •♦»» >«W|| « ft | tmf **N Dm* rWft, > F»ttr», I" il (T • w«, •• t III "up V. « ul i*» »».» wnmn tmr It* IWk. 
■ *» IW MM M to1< 
* « *» •*-!« * % <*»«0Mte4 mirl 
N't" *• Ml « Ml mm NW». 
Ill M»l' M t»> M «■ IIUI iMkJIII' 
«• 4k KiW^O l*lMt * k«* 
ki a •• ma a i«» * ** aaa la D«i>il>l mm •■#*. M 
h ■ <»M ta«Mo« kt I »4ir aalaaa. v r-» '«• 
lltvhr'M ■»< t Ml 1 a#Mk*t 
Id til Mril lk»f» la • r»»4; aa4 fclmn Mf 
a»a • »r>alai, »«««< l« IV Ml aha la>*ai»4 
tv t L«\l tliiiN Itlllkt:- |M> *. naaa 
t a«<lai <M Aw I m a«a kai a 4 fti alii 
IV Iraal Maa Ik unt aa-: » Mi l». HtmIi* la 
ftw a kawfta. «r< 4ta1 — ft*.* "•» akala 
Special 
A fMTllMJL OIRIj 
I* I aiafk t* ft*a»»>ir| 'a 
•ra Ai«IH It»* >1 • *a Mf |M» '»a ta4 ■ Mil 
k»| •:,t*tt'<a. a'»r» fta aa) ft«<l a*4 
a«>»li r>W -f ■ •/-■ an «-k 
^ « Ayfif •• l'-» *' *» af I1 V IUT at af 
t«a o< r«rt» Ha»rt»| Car l». [<r fa a# ftr u-ttar 
w #»* k«iirr. ■« rwk n« 
IV• Schsacl: tk« Lnag Dc-etor. 
• » it v, u n rvT 
MKI r li ■ (f «• R|T«PI | 
1 *"t Iff. ift- Ml» la^r a m m ttaaft ax U a Mt 
laaaaa 4 M Ik- >i^kt at »«hmi af 11m n iyiKla f » <«•- 
I> la la #' .?»»' i*i >rti U tif %« IITM K. U 
ft»' 4 |tk«- > f «> natnkj* fC*>w la^^a. a MVr if ia MMotm iii mil, n »i mi. a* 
|x><rpi,» • aaaa.fi. -a M< alnl>i> ftf la ki Ifc 
h»<» af aali aa> lUI a a miainl 
II W*l»il M<l l<«f |«K Cfc» In ka 1111 
f Maria* aiib'MVf M«lar tatuaa.af a I mi I 
Iraa 'Mai tm*m l uk<'l> -aw t- It «< tlft. \| k 
ta» «• »aa»» 'I Im> k*»i bra » < iiaiaal ft; lU-ir fin. i) ykf •, aVi I "t tV1» ta*,"« a.r» ftN"«» aria ■» ft la»» 'taanana aWi IW 
It «fxr aarli r. •«fta «ft<-a bn*il »ka« it la aa aAvftaa 
af ih* »ruaa ftal l/a. aM k« t" '<!•• a Mlkf ar liaa af lk> Ua*r aa I l«ar of I.' at k, ih. ■ f r 
'• l« •» a I' aftatr-l l» Ira t> <«*•>• ltd a pa-^kia 
tHaa aOl aw» a o j- afltlu V«Hl t» IV fafkat. |l Wl ■ af Ika 1' *f, ••afa |V- naaMlna af Ika 
ftfta** --*aai ■ -ft.. Mft»> a. a>*4. aa tan. »u n»iaa Ua alft>a >4 Ift' ■ ai y a ,rta« llaat aaarai tlft* w^k l»M •« lift \« k aUI la Mftai.^M.11 at '»ta 
fMMa >«n a« I \ a > .a k a ».| 
I. M aa aa Mml. «> I* t»~M » A «. «n I] r. H lb gai«a a4• » &.«. ^1 < 4 at •Ma;'i 1 aaata 
all a a k tV I:- pa aa. 'V %afj< ■ • $1. 
Ilia Mr ifft»"fta» a ar* far aaV Vr all tl»«t« lata aaf 
4aala a ftiaaafa'1 a|>; aH na *a at kfta M- aaa 
!>►»■ a* ila INI aw aa »M,. aaa* a# a aa 14 T aaaa 
*a-k •' »»»»». W1 .ar #:ja» tka '.aU<!a-i-a Maa 
4 ak rU». » a, .aarfta,. 
I a, ft I I X. • I I ? 
A^qio yw »il> fry all 
IHHW*» \TKt*. 
Ii'tm! a g <41 I ;i «l«» • Tavirlawt 
gr- w-a «• >m ifM a k>M W«i wr W«r «!•>• I- 
• M » (• -*jf- l«f lk> r, ■ i(, I'ln^i, *»4('» a. I »<1 • iw ri I'l1^ |W •aw tali, fH' »*4 fci1 %' a'. W fkl4«hN4t*ni«ai r*«r^ IM m | 'H trM t\ « lOHoi 
M «*•> aa?. ,\a-a 1 >rt 
Tira*r'* Tk I)* iI.hu'ii or I ■•in«al 
\ ■ i.«tc > <• 
h % mmff arfH«« m4 *V» —« «nr f«r 
• wlftM m« ji» MXu IW rtMr* • r« 
n«| o»ly i»l fifr t it a »#»• «Uurt 
i>im N« »*%•«« it I »• ftf «f V«4 I* atirrlf (•^•4 l| |fr« ^ Hmmt |"a>*W 
■ Hi w »a«< >■*■! «n If fca« la* «>-|wU- H «|^pi ■»— m4 — «• * at p «i • iMi■ |t gn 
|a»i • lajtn !• lv I i' « 4> *' «»» • ■ 
mN »' •%> f» nmm* *-m — n»i « |i >k4 m<« 
IUW.t>" .* I r»M«| •(.. kknlM Mmmm fNfrtrt na. if Jmtf i, 1%. 
Catarrh Can be Cured ! 
I> ti» r«i«vn»4. 4«l ii ted rltfj •( Uk 
»m 4».i InjJ |c< curr4 t« U« ■! Lfc* 
«< ^ J 
Ka*4rr'« Urn m Snntf 
r», M f«> a<*<ta hit Sf I ^ •«'> ki »:! I•//*•<• 
• r KKTIMrf'ft. * n> Hi -ua 
■■< r>oiii t>Mi k| mna Matl 
WIIV Ht l'I'KK I K«*>f sORHs? 
iruthiNf«itaf ft* im'tmininrTM 
raa »»4.;T a'»' I * I la (V «*a>4a it am 
mraa f%a»)M Ha*U. ifMiai < 
• w«■ ti aaJ *Mf| aaflftaial al tW »*»a lij it 
ta> M ■■■>» Vat a grit*. R. MX* ajkl a>t h( 
Hales Arnica Ointment ! 
I »' a»* !>r a 1 b«<a # • a-l ]• *r «>!>-•< a*.l 
ti<-rau» w> r •' m uv'.j* v»m 
a a »ai ataa a k>« a» ntaax mil. 
T«> « «**»! NITIW>. 
TW Rm » •***<•* W|-MI\aril aw 
afaMfa •«! •'•«*«»• M,ita ynaaii^lf» #iU tv» «tr»- .mi l^r a>ali«< a*4 a»af lk> »a^r r>a H- ki *k«* «m» i«m at • «j a af 4 
• fca« tr»a 1 U *■ a«» r«a^a«i>(t .» fl'a m .» al)a<« 
— al*i, "I a.*4 V a«arv Mfff-raf 
wtU Ut a a* ft »nl mat >va Oik 
Irk 
K». k4»*AWI>A Wll^aaiN 
ktml, WiliAaaa4«ifa \«s 
i»k « s MT« H n 
" 
F A MI L < PHYSICIAN." 
/V/#« t'r%rt ~£'i i *•!». 
*• M lo \ M>**t i»fl! 
l« wH" ».• I »1 1 a»i -« »«1 |l l< • 
f* »*» « « M14 l« |k* tvt •# >M —• i 
>4Ur liaaa al J»n«'I. to* 
Ul. <l| 
IMroRT\1T TO rfM%l.»x 
tkf w 1 I>r. I» I* .» .(••< la 4- aafcl »• 
tr i'Brr| >fi'i '1.»• » '*n4»ti 
lalV > nf»fVx» at !•*•<• 
I»»>■ ■ •. »• I « « |a«rm (• >|>f It *■< 
MlM 4la*f Mr»• *aa 
»»»» 411 1M» l<r*4i-> «ul >al«t( •> iifct |<i < |»tk.>ii tin.* m »i»» 
^ PV M art i«r><A«>iM »«— •••» «itk la r» 
Ml* la^ri Sftlvil 
k<lN iM* 11, l#» I ff 
r.mi •** or toiT.i. 
A •' •• *»r I bf f •• Mr»> «• 
!«rt I' mtitii m |j. tii 1 r. U» c4 
J « M tW id 
>i»a« tf. i»»1 t>r« |« ail ak« ■«» I N IW m tp mmt <i«»oi ■■ (tr «»*—a I « m«4<« rr^i4» f 
akM ^ a >< if«-l «at>f»f' *g layr ll V; 
V • !»»» •» a a iKlkt' < "» ♦ a <-lim 
«»#» ;■•»*<* K»M* H «M.I»K* 
• ! • »<»( Va I •» 
>HOUNDKK> i:\TUU I Ht ( HI 
« I'M* All. 
x i j» v r 11 > \si v 
Ana Rheumatic Difficulties. 
('mi* * I ».»IJ l.»r i» «* fc» le. 
J 4 III U! * i *il. * r..- lltaMMl.W 
f*al At*-' 
lil 0! 111 Or' IJL't JDCr 
/> tCMATCWf arg iTftt* 
la fr a IK la 4* haul*. 
—raa I** It- m 
• •*< im a < ». » n «| < r»r «n KM* ■ 
n »t«r r»'.« (l'«t •' lr< w 
■ « • a utiai «a»*i a m |< 
• in r«.» •►■*•».*/ i>.. r.iittiin 
•jar ||i « ik* M «'.*> 
IT » » »*■!• • « awl. a»a *. *♦!*■ •« 
• ilk" I > •latldMWaH. 
*a Maa. 
ail >«WM* I 
■ a n a 11». 
*«3P" « »*.•» •» kt 6" <« u« *!**•* W- Im * 
,"**1 *— * ■-» r.» 
• V J* :LM ► »»■ ►< || r «<«• W.ry 
D IF. 0 
lal'tfW » Mr »«rr.r >#» 4 
U Ftfll.M 1^, Mr R ■<«• fWf «r i« 4 * 
«af« 
I • I> l4 " *r* *»•»• K •< « 
nil.*. 
r« r r %». ■. rn»^« „n .« 
iM4i.nlk if t.iraiM Hmhi >r>4 I" 
*I*H "• .• r W rr il.^H 
«*« Itrt fvt4«. 
f»1» »' !•». if*4 
r. ■ «• *»* '* *•' i • *• 
*:.**< ^  ft* -WW. tMii. 
• •« l»* *►»! • Vt 4 « MtV l^>r« 
r i. o t n i v a 
ANO eiNTlfM^N'S 
FURNISHING GOODS 
TW «****•«•> .♦ tMk «%•>>m*v *. 
ilk# p«l4«r t|«i ll»t ^ fc«rwr4 a fw |«fi. 
« i>iliy ifcr lr« h uar of 
FCKAL <Se OORDON", 
I •# kr in tmri. m f « |rt! ia! I"'. .k»< t%l f •»- 
kxi ( kaia^M, <1 lk« »l i« ^c«yi«i< l>< U« • OHfM, 
NKXr im >K TO rill: ).LM H«»l >r. 
NORWAY. 
W» ••• f»«i)« m «M ki«b •■! 
rxriUSB. rnrs'tt * a iteu if as 
i Loi //a. 
FOR TAU. AND WINTER 
OVERCOATINGS, 
*^n 
HU3INVSM SUIT*. 
** l>^fc •• rmt> int i<t« ■•■ MM• m i«r any mJ «»it mtm ■ I M M. 
G*nt1*m*n*« FurnUhi«g Good* 
CH »M <<#wi pt ,m« We 4 p —t«—S mm fca-*9, t%. 
a U«|9 •• «l 4 *W# kt«M *4 
D AiK X\li f-3 V* 
W» k'n» K ii|<i atk<iii«« ia S»- ■ •».« is W aUr >• *11| ) «>ik >lli*U •m> 
m * (•'» I x*! nif it'* W * »» J inw > >f It iW my la* • ft* 
(iEiiKUC L. RUU W.U.U )KINH. 
»W-i •». 
AUCTION SALE 
«>r % %i.i \»le 
Household Furniture! 
"! *! r«,.r Wt, ,, n •*« Wk Hi 
lit k——I in ««i 4 
The 20th Octo^cr. in t * 
% • IV" rrtk'-ncr mf 
SYLVANOS COBB, JR.. 
NORW4V VILUttC. 
.HI him I ton **h'ttil fin niturt. 
U« ar il M to hiMk i<w TiiU; 
% -mt U'mmm >. <M IU«« u. -f. )MI Ik. I. k- 
»%. V"« w .•>, k» ^. ta-l (MM 
(•(•ir* r- II w « i»» ■ <«ii »'»k «l 
4* ■ 'k *1 >Hl N* ( alii • k-pt W«* • ill k* 
•• •»«•»■; >».« ftw mW. V-< o «#i«U M aa« 4a 
H»n>« <Im ('•«*• kaala) la »<U 
• « -«4a 
lto-i« «*• »MM r HI'.T.U Cm««I i*4 *<-9* I • h • La> t~~ • • <*«•! fcaa * k'w* | | i*r t miM I>ii H ithk i..p ra<)» I <• 
Ik"*, * M<tr I -«■ V. mi a*1 
Hi"'" »■ I- ■ I — *a4 la.«rr wH "*T»ara V* * i| ^a«». 
% W rtr tor » I•'» k \% iW « Ilia 
• ( Tai.» C !'• U.<m| i t<xi; mtth alkrt 
a a -• ki« kr !) «>«; !»•> ■« 
Fiff I j» aii *4 La i—i * )'a«iw«, iar Wi*| K' Hr I'.I ^ .1S I*•'•'•I B-ill »■ IU 'in ; 
I ^aan. M^'Iall, * ill, liaat K «a; Mi r»n l> I'tim Ik..- fcr 
I ;aa. » >4. I ai a< a> —i aa 4 .« art, I » afc 
■ ■ k •man i*4 la* nav imii Irk.rt, I .m g< «u|r 1 r» I' i. I llai 'i.li. (in» L«i|# "■ '»•' • f 'in. a | U 4-1 If •. I Lar- * r« 
l'iaiiuli, ial if|«i III »a; t Im'M, fc* 
Th« K iikii I «mnaif • *l iV k»«> a a 11* 
*»■.» a* a « 1 W ila ■ **i ^aHm 
In ■»• I. *1 i|ia i%#v« l« >aa1 »■ lib* 
rWa »kKl ■»a■ I a4 br fc* I—««ri •• a all 
a haa uaaa<l a {narf k w aa I a Ur|i J«#1 
a> ||t arriMlaif .In*.** aa rifkl »«ai* im lii « 
I fcaia arr |h *« Urat -* l*a * »aa aa. *W». 
rto fait* »:•%— Hm: II.A" '• ir 
la* U aa. Ma, Ik ., IU i I «a a m la |l 
• r».«J (•> tki* -ik 
tf mi i'ir -it I rrawc ai r « a rWk 
■ a ha laira* n M I ■ra'ii, »V» I I*a» 
[««, <4 a* 4t»i*fi ^ IV "4a. •• tl« 
»•«< Ml', ailf ifca i I a •• a > -a la mil W 
*Wf. 
II li. OHaKa Aflii«»>'. 
!*«•* r1 »ir» 
Tu*t» •• « %m r.«*> I -■ w ■« Wmi**, wf 
I •ci'a .•»«#.'*.», *1* >•<«•*•. M> « >—4 
» «, » ».• «• .. 
k**liri 4>tUri, •<•>! •• m »»•») « 4i »• fund 
» •»». • <4«4 *1 4 I'M|4M mi Ii» 
KtHkllKr.ft. «*•>. »M IW IfMM l*Ml. 
• ■•I haw j»I <»<■ il»»—«—^| iter Um 
Utk* C«MI)—«f» •» u# 1»<J I* • Ww 
I* «>•< (»i a i, i»j' 
N<>»M IIM. ♦, I"*7 
Farm for Sale. 
'I'lll « I K J «i>m m 
J » " I I«im «— II* %r<r. 1 
'*• iw (IMP '• >f>f>, —■'■*»»> »**.Vr.l 
I. >«r, pta »(> ••■J «4>U («« 
»■ »i»l» l»« Tk« «'• 
IVr* < — «» Mil' 4«*«' lit 
dm, » Mu r'«»«I «1 -MM 
■ an Ii « !>-«» •-tfc • •«!, *tl 
• «rnl» 1 mm •rW^>.'W>v« x«n« 
■« 4 f* ■» Vr, t» if auk1* I'W -f" «| Part* 
Mtll I'.«>l II'm# t ..r ImiiW I«l I—I— M»- 
yr» 4 Ikr nkai A«t •» IW ■ !■»»» 
I N 
f 1'. I In !•«. !«••? 
Proposals Wanted. 
\\ 9 W * R I u 
%«4 •# H > ,Mii »« mmk* i«m 11m* IL- 
fH 
A I 
«•»»!!* lm i- r ?•%» «fi nr ft >tfe 91 inr#H ftuv* 
-•,§** Ur '« al Iter M»l it®. |# 
II t«f 
% *•> O# r,V4 f S Hrf l»,| >«4 
It 1>« Wiil'iM It • 1*1 Hit » t>Mr )| «•>? 
liM, 
|rf> « %»b.««<V r tr ft 99*.ft* A 
* i«k| *4 m w our 
•Ap# 
/> *W*. 
I Mr % bwwtirf »i—li> m» #>«~1 •*♦«»#. 
»* * Im >>»« m«,« *• I ♦ ®rt '• .V« ih| H ♦- 
(b«l I* «• t«ff| » ••hI «• H 
» 4»< 
4 «• r«VH I t<»«ri»c 
1 ••. 
«ma fifU fv« 
DESffliBLE KES!DEHC£ 
In Norway Village. 
FOR SALE. 
■* ^ 
|| 01 f irkfi TW '••B •( l>i—« yV» 
S '• rfr4, *» I' >WI <m (W ■ < »•*- 
»t m' »fc« •• «»|r». .<» I l«iW • Hk • 
r I t t »i fM*i «# Tk * 
• « »«$• 11 •«•»«'. cW, A- ••» «l—• 'k« 
•» J. t*'*) | *« •» w# fr^«n*4 
fcf 
I' .<«!• »l (■«««•» •••"» »■ IAxmI 
«\» * 1««»l K. jft 
% wm ... ••. •»»< n. I*J 
C«ttl« «*h®w »»4 tur. 
•rin \ « ♦ 
I l^ff»rl ||>ir«war«t( Mb, •ill k'M ••• 
• * •■fcillilf— »« 
« »llS n 4lrf|nf I n>#«. -fit Oct l«lk, 
f «• Ot .•» 
IIMHtitl N 
^ ||«\ W I, *»!»» l.l^rr. 
KXFCUTOa'B lAUtf 
Great Silo of Rotl ani Pe»r- 
aoiKil estaU* by > act ton. 
\i• * Mrnmm W alar lk« l«wtk ml 
Wkt. at M 'rtmrk 4. *.. mm iW >»!■ «»a f 
Mil n>i — »i fyw'i 
■•I I* l||r M«ir *4 Him— I llo^rthM, F-»»- 
ivnr Hi f >»!»« (*J R-'t- 
M« ia A'm< •< ta a*iJ» i'trim' 
>■■ I -m l.aaakat' K 
II IUia.l*l* *•! I'UplttMj 
M> mrmmm M*m U*1 • H»* « <W^( <MKlky I", (IC—li«'.> >*JI« 
!<■.<■—. >»>» Ml mm' Ww>. • nk SO <r«M»l 
•** #•••» >4 -««4 •<• 1 <•«•. Tm U«» 
<*•4 U < M »>••. •■•wf 
>l»l arm <4 ■»' aril>M| W*J .• fc.tn 
l'»< >«■! rw>«>iH ■* part rfU N ■ k»y 
Uoa^t, IX ¥ aa I uttmr* bnAn, If* W at.il. 
m* ilM «fcim ".MM atta » ilrr « 4 
la nat •• a lawW*. ■ i-aala. art l> m<><m 
1 tm- ta. I ..w u*(- >•■»«"». '« ia»tlv« M --*• *»J 
n ». I H laa' k<«, -a-cat I fiUat, I ■!•< «*, Uw< 'I •Muatarat 
a* * wli 
Tw Mi* krt»l l«ii vr,raa»aia( af »><•». 
• •Ura. *' > an a, 14 • 4>|«u, I" a-«ira*ar«. 4 W*< k»» 
I v-ia. 14 Mmt*'!*, IW '<*4. 4 rbi>«a, >al a yawl aani«»■ il -4 fa' k »• > Ik'., all 4 »4«e4 arr 
!»<«.» *>a 
r• nr. — '•«! I 2 aaS a* |k<UW« « I wl| t«Mi. Fra a ■ I aaia c. »«W»•» a 
!*'*"»• 
I*jW t«» » —»nn aiib iW rr«l ratal* Fat 
■>alaiM'• Mfaw* >f (W MUram. « M■ >a<a. 4.aia» k krU'W'i. IWifc-W. 
On.4 itn 
J«>ll> M< >( lilkTo*. faiaii.1 Till* AxtMUfrr. 
pwittfl i IlliU Ot9MA,l4 A ha. 4 ^ mm an« ff* mmm tmd aj U nU M Mr 
wia*, l*<tanU« S.ttWai, m*—k ml laa •*< U k ta l4a (Wranna. at tW kaaa* S.1 VIm • a. I*i »>af, it IttfJa ia aa tA I 'aaali mi Oitwi, a* h* n|kt wnfa*l akrk I V« l^a#U ml »a*4 
llwaaaa k «a to »■ dt ■ aa Ik* k>k>aia( AaaiaM ar.iI 
><ui« a a* hW tat aa>4 II •tja.U' a at.' a Mrtt'a lat 
a4 Uil Kiaiiari a* aaai II ha a a a"4 la— iajt»4 aaa k»l 
■ 'I a> la at Cattaa a| ml l*a mmmltn ta oaaar 
•t ft « v-4.1 a»l i4r »a.'ral. mraai af Oartaaa 
laa a at at «kr f >4 rfjaaai a» l4W' itanK *4»( 
a« a I'aalaaa <«r • Ilk 4< » -kjiraa rati ra®4'» ha' | ikr la • • ik'art ari^k <k> 4 |»ia, a aal 
•aaa kaaaki J M^k I* kat a/ Alart tki «t< 
m. l«lt ir^im ar«i (<> ikr J ar|>k ll a»«1 
I aa* avH, ik r aatk *>•} ■"•t'' »• ra»' a« kraWal lab Ma Wi>ia4a fcr;ai at* Alra ■'. I ■* 
» mm w, f •■«■ • rim*' > 
*4 !■> ■: I Ijtra I »>mrt <y \ K Karka*ti. A* 
Ir«i 1*411. IKf>i< «• IT»»ifr» 
It-<4 SO h*T t*l IV ■*»!»» iW' »!■«< pma- 
ian !»•■>; M» » to'' l» R 
| r .« '^iwi i. V fk • will V •<•*. •»• *• 
rwt» lb* p«l'i ■ I .«• a »«p >4 fcaiai at hj«r knk»i! 
•(•■ill i. -1- »«t J •-• I-'. A II l*4M>, •*» 
»«|| IM< >'*'17 NK tall )r«'i. (4 «• k ».«*•♦ itlkn m> It- m«i« ■«! "«>«• -i«xit«H» 
ihir» ia ••-.» lao ItalrH Sail -mar mil 
I* .1" 
H. m.IM- »• HH 
j utm Tiiovrno^.»».,« » 
tUIL or MilNt. 
I» M««r4ia' ^•tf.aaa 4 Ika «f IK- (•-»» ia «a4 '<•» M»» * nalt <»f«»«* »4 
f* • •krtwwi! prua-'i .4 ika Kuu l»T' I raa- •!»»' -1 Vfa ,r K->«r >"«»'• ■ r»V -aaa t l( Ml I »«>•( of •! •! ^oflrian t to »M at I h •#•», a»a »»i ir>( »> iW trili 
a ■'! -4 m»4.i. t I* »>V. at lw liat I" M t.» art *t ISc lart .a»n^ art 
I Tj «*»■ a • M »«—;»» |a Kf 'V at »»H aari 
>■<- 
la cHomp a Wrl l»r (V •■■•■lay jnr. I ** *»i'««ul« 
| •• 1^4 •-a. ^  a 
t c*a.i rv» 
* " >'M4iaf I -■• " 
r T ar. If tfcr ptx.j* uiri ail! lo raylr >«id b"»" 
• laidrUi'to-aavlMI 
fa* I to i*y> »' iter »• «■» 
* la lufrt hi #ifc»r bMiiMi tkal mat .rga21/ r-iw *»• ■• mM •wa'iU 
I>t**4 a* knar Ian* l*|i •**»♦» 4a* of «»ffinitof. \ It w 
Ma# it KUM, TWm I Fa* Ww l^tftM 7<. * K •«*«. |l |i »«•*. lH-«f» v«bl»i, Jxat ».i l. mi, I »a -iiafc 
-Tftl •>» maim.. n<mi>. aa.—T.» Itoatol b 
Xi«, tat 4 1*1* apt rail• (u» Ito a>-.i» r—al 
1*1 at'l '-a» r Ito I r<>(K»atnr» •■» K»nr I'al.t 
Frr- Mat if (-/»■» a TK» !«»■■ <4 pDft'f 
la ltt« Mn> at i# Mat- Ml M aa «ra toiat.t 
r»-|t*M ta ?v1*4 aam Ito ^wtoaaaaf ito 
K- <•■» la 't Iff Ht>:|*| H«at» ia l"j»trl to" a'rl 
am* a—•■■»»• at aaa4 an wim to-«aa a> <al tajr 
it* tmrmti tl«ra <a< rf.ntiitof a-at. a' »a af i«»a 
r k l« «••» ilUit '•«. to art >*a Ito l»!to*la| a:U 
ctra. tW-l 
I U «*"■»» a N >kftl<-r. 
1 rirf« 
I " *aaaaaa*a. 
4 • lttl«t. 
% ■* Ti'ttartt. 
Hao4a|< •Mill*' 
r la w* 1/ U« l^afx lift a.u to r?ja>r tall Ito* ia* 
• la iu" aa »>•'••»> at •« Ito J-»a « tn -ill'imm 
• T- '-a"»art aa> «ttoar to■ »•• mat may rtMk* Nat wa •••.| in »ia# 
mat u»4 M »a4w< »p a i-tWilil ta»» «< .at ■ mt 
rati • L Uto if|j|ral>ia Car |W iMr, attop -a m» 
ad- r 4--r of ito aatt Mrthp >»■ », sa4 •* la aa- ar mn»» jttof f"»^a h (tot- «tH t tat a# faa. 
Mt, aa4 to ito >il »4 In a ttataal at Pitia ca 
•aM • >tiMi at lit* #!, ra« a* 1 all ito afc" •• aa 
Ikm U> ta lift* aaafct ttaKlTt- tor li»t«(a|J at"! 
«»««»■ ■»!'> ■»• ! «■! M(l »* .« t'Mft.ilk tef 4 r ■ | n»|i«, A I» »«a>;. 
(H mo* i.' i»< j«idrt 4 k> r»M» 
A (>* *•»:■« M ih» •»<!••* 
Aimi I* I* RllMi^ 
\ «iTi« r R« Km*«r*TMw* |'«m im Ik' < "•*•> »l I Ik* ■ h ari Npi 
• ••raft ■< W ilk »■>■»» mf TWm« J Mm %*< *' ^ »r» W* lrr«».l * I *rU «4 |« V 
MKlrwl it lk» l«t«» «•' I.1 iaa» | r» 
Je*. r» a- I k»w»«, «a tk* Hk d 
Tri l^r f*7, •« 'hr V ik* ► k in kr *4- 
(w> w», ill ik» r—t » ■' »*> wk»k i%> •• I TS »» 
M J »« •<* 'r l WiimI twi |t<«««k| IV ik* 
man «l IHU »"»•*«( mi m k»«t i« W• »n awl 
(ki>4 • Ut m IVw kii*f, r»kr 1 ik* 
"• liratri 1^4." 
Van, (In 7. 1*7 
|ta»M« %* B.KW \V k4m'». 
Ski« of Forfeited 0' o4« 
'I'll! w»ran J 4nnM »»*»k »■< 1 laiTd l-» ««■ In!■••«» *1 b« IfirN* (mm 
>U I itinl Hi >*«, %1 ftf^w tiM t• ks«i-i| '*f 
(■k*! »• W adk lka< ik« *lf*» ••! •!• k»'f>c< 
• • Urir'i t«> a** lk» ar* ya^ w-'i "f tka «k. 
Ik* *«4kp •«'* l» a-*U i( 
ik il Wa < B»•• « » • it ..a .<«»•> 
<Ut »k» l*k <• 'VmU( i*h, al low t'rlart 
ia ike ik r■■■»■. '» al.i 
one lUKk H k k Mill:. 
t «*>t «k !<fk«ian '< at *>!>■• It«l ik* ar* • » 
!••*» ■< k i.«»k«» • |««»»< m <■ •«(••••( a«' tor 
mk»« pmr«»« «**»■" >•» I* I*i* 
l«Rkll. Ilk. Jr.. « at 
P *tl al.lln 7. I7 
*r«rii «>» mtikk. 
*<*■ M, K1 
\K ;a «4*a->«->(lk( Kln»,i«»l,"<«»tl a »*M if Ik* < -a* t O I. i»r ia % *- 
< Va a< Iter (aivraik Alt >4 <k ulai 
tiM n iik%im 
/'(At TKM. VImum I* ^i>^, m 
\ • •*-- ka Irt •« **4 »4 >ai< •■•!>-«• •-» 
0*4 «■■* '•# T1 4 m k Ih* h! 
(► »"*»« « • *»«•>«« W« •<• •>« «rrat « 
• I >»• 1 yaw •» M • •• '»» n Iim atiff 
Will I «■ MUM » > 
K W. 17 ••»■} 
TotHfLfdie* of Oifbrrt Oovnty. 
Tho Novelty fir wine *nfl Em- 
broidery M icbine. 
I' T 
m 'fc» wm nyt |« — r>i<— M I*» K"» 
JLm*X k» m». I *(m ■* mmA l»««t 
1 .»• I»«k, A* nMr'>«*•* *4 »0 r.mMim■ i»hi 
«•»«»•••» «l •' 1 fl H a4 
m » »i li •->.(• *itW « ! «<• » 
i'» ilnaM Mr .f <h *»»• •»« «»•(*$ 
Hi .»**•. 
ir# ( tW* If k. .# r n*4it# • «% 1i* tt'V t. »• 
• M, m4 a '.«.«•# H |«1 J ( U "«<ll 
I I» •*»•»»«- » K Vkr.liB 
• %<*»»}, W » 
Fall 4 M inter Woods! 
yr.tr *r« rfrgn at 
HOWE &' BEAL8', 
►'>»• «W win., a brff M rk af 
AMKJUCA X, FJUiJSCU 4- KMGUSH 
DRY Q ^ ODS, 
«M »»r«l «;W Mi «an«;. 4»->. 
Carpeting of all Kinds, 
YKJi'miiliH 
And Houitliold Funmhin^ Govd*. 
V » >W k « I»m4 • IW|* MMT1MM W 
7rum\t, Vititea, Retinites, 
W. L G3JJS, CaDCKfc.lY WARE, JlC- 
Wf- rff<»nfa»*» • * —I fc *H« m4 
wJ tW »wU* r !«•* U> r»MB- 
># «W Wr will |WU)r« uar (*!<»• M 
1JOWF A BEAL. 
V. IWfc7. 
NEW OOOD8! 
OT. C. FOSTER, 
I!m (wr a*ir a wImim) U 
Dry Goods & Groceries, 
at tin. sr*mr. 
I Miwr•( tin* m«4 Hraaaal Mttfl 
BETHRL, MK. 
Ill »' aS h will % mM at tW» >««t n'»«. 
fW»» mII W 
MIT.LI.V :ry and 
f.iacy goods, 
Jw ,»»»itfil M 
L J. BROCK & CO'fl, 
*orr// r.\ms. 
IV*f« •««! P. ■ t»^ / iW» 
I HI Y coons 
AT COST! 
\V .T. « lite (• «' I wWif.) »t.*V n4 OKY 
um tj« «io«r r*HT«. mn iw 
M r» farwrhr ■ nil J by 
Lewis O'Brien, Norway. 
4N '«• t Iwfia M Uiiat ras wll 
k« (It 4| M ■ «*l 
BTAL ft GORDON. 
» — «V| f. IM7 
A. TRULL, 
NaWlU'ni »f 
* MotiitK.' *T#p' a. t '•mat** 
Krj'rxu If^ 
4 aniitfri, « it It 1 mi 4 W fc*cN» 
rLEMWA, k.. lu. 
bkvast s rusi, nr.. 
Pyle's Saleratus 
U (rkMwIHrrd (br Br«t in IV, 
Always put op ia p< un«i j>*« k 
full weicht. 
Sold by Grocers Everywhere 
THK PORTLAND 
k'FROSFSR OIL CO MP' Y. 
V m'«] irfc«» iW o-«Mk. • W<1 iWj rawiMt 
Pnll.ind K rwnr 01. 
r**v Aititv con ticicmlit' 
r M .•* 4 J •<%' •> • •*«" «••# 
»».1 ««prwu ■■■!» i» iW awkrl, *1 4 |«K« 
— Wft «f »k«l <r» H»» » Sa iHj* Nar'ka N- 
•vW — a- rvaiw >4 kl» anpart* •» If «4>• 
iW PORTIMM" M U'Nl.NK Oil.. rtmtm M 
a b<i<w V u ■«*(•»«, m •♦1 i' uWi 
t •.MMHt, 'k •« »W> MM ■*>»< t W HlM II at 
tk< « Iff. IH a|i a prMtM M i4 
aarf v-anl-l r^tl aim)|i<a l*» ikf kitl 
> in mm a# >a IAS 
ia « aa4 «A«a i#a«kM wwlin- 
My ki(Wf a—», a* an»(| mv, ,k«i ar ••* 4r 
Uia w>l |K ia»i"t*ia lia lua( r~m <1<! repaia- 
I iM. 
/•<»* r/. isn */ ko* t. sr. oil roar' r. 
IVtM. N'.. H !>*T. 
Paris Exposition 
OOLO MEDALl 
*l»HtTTM» r M T 
I •« a *«•«• *«l • •« ilM rilM IIOWE, 
Ja «'■- lira T*- It »• W«- S»m» f» w a 
f ■♦•••!.D Vf 11(1. a! lb* P«rw f.a- 
ywa^i ■■ 
\ a a, al w ».*ilrl ikil ika tl'*+4 t -a* *1 
'V / "»• »' #/'ia* » »a »—fc i»< ya F.I I 4* 
til •<» K, Jn, Ih ik« f.aprmt \a«a>iaa. IW 
• «a ikl N !«»■• »•« ia,i Mua 
t-aiar V. t.t* tf ,»f«»»» 
riir. <i\i v «|i Mriirt H, 
r* »W w>-4 LIJI1 J a.. mnM 
•k»«» 4 %■■!'• • ? |l« nl>n4 l|r l?«p-m*«Ha *a • 
M|«I (UTftit at Varki««. «at aa 
"* / • irM^. '** 
//» 44 •« ar r» ->»» ha fjtH .<i<il 
•a * 
Tka a«tM qaak* a( «K HtlWf, aa 
" /** %a»" a*!,* «»»t 
«arI'wf. 
VK H"*ir Hk ■ ^ ka«> MM 
M • Mli »4» fc» fc«a 
"•»»! •« It.* ■ %h •"<. a•• rn latflif • 
i *>•* vi, 
V«mi „4 <%«- f i*f rt«i» *« »W I 
| h f .««• < • • • •«•«9 • mJ •# or* ft* 
rr.rMicKH & wilder, 
SU B fO«trM Mrr#|. 9U«l«a 
L r PINGREE, 
Pattern L Model Maker, 
M 4 'TITIf 1ST a WTLt, WRTGfTT, 
xo tit rxrpAvnr nmrrr. 
POKTLAI*. 1»' 
•• fc» 
im *- »••, r. t• 
rlltwn. l» •<>«f m •« fc«» fc«# 
Aimi' •» 
pwemf#S »»t»p ♦»'! » "• •"•. • e+mjmm 
.«• ..iium ib.i %m) r * <■ * 11 w. 
.i» •» • • i°» rm%Ti*<i *t» 
^T>* orrifi 
Tk» Wn>| |lf*l paMar MM lW( 
■I t*r«*»tofca iW Cm») *4 « »mJhatl. Mil .«■! m»4 lk« I'M *f at itf r.i.w 
JiMPH W BOVUI,terfPrVW|. 
itawJ < xmI f <»c —i 4 k« •« ha Wa 4mwu: HkriWrabttMfMM all ^mims • fc- a»a uNlrtMnl U lk« MUM a» Mi4 ■>»»■«»< M •aha >»■■<>«!» (mi t mmj lhaaa »W kata •< h«« 4» W*mh, to ok>Ui ri» m 
II. t*T. J* 4 K AII M »>l KXir 
TW utai katAt |i*aa !^wtw mm* • U< 
Hm j-«c «r fnJMr tar lk» '" iaalI a* Otlml. aaJ 
>U im( mi «i ite r.«ui> af 
»U»KKMfc UCAHKHIII.m Cmm, 
■ • aaad I'oMy .ir*»aaa^. k» f««>aa Iaal aa iha laa iiraHa- Wf ■'• aM paeaaaa aka 
tia iaha* ai < ia ika MMa ^ aa<4 iiwaaw4 la ■»li iaa»Jmn paltal. aaJ ikaa* aka U«* *a« >■■•<<• ikmaa, I* rlL<kt| ikf aaa> 
, r^. it. M7. OAMir.i u i»r«mw»Kx. 
Tha (AwoW* karaki (>*»a y at1 «* M<fa hal h* Ikaa w»a .Ma «yn»'ia»a«< h> tha H«—»a>la I %■ a« fMiala, t«r IM i aly af (Hia'tl. aW I »W* tiaat mi aitaianlraiai Aa Uaaaa aua I «»p a»iW iwrwH •! ikf a*tat# af 
HtHTC. •MVOjL.teafPn^f. 
I IM m«4 I'aaati I will. b* I« •>! ha II < M ika 
|U«iltia>ia. Ha ihitali a nymil ya«»a«a aha 
at v im+mhu I to ika a«ui« Jt aa> ; .'oaaaaA to I nak' laMMfiata yaiw aa* ihwa wba lata 
a») :am»»4t ttoaaa. ta nkihil ika ■ ■■ •• 
*rpl IT, IM1, AIAGHABUS. 
Tk> ■MarrArf fca rata (tfta > ahlia aaita ifca' 
aha haa hara Aala affMattC W) 'ht II -aaiaha 
Jail(f aTraka'a. lar tU Caaall af OiIm<. a *4 
I aataaai) ik* traat ml ttaKwa »f Ika taialt ai 
C1I4MLM F BR« 'W ( Ara-aaaa War4. 
laaa a/* Tuti. AaraaaaA. kj |i»»| haaJ aa ika 
Li. A>far la lit ik.nk>» l^arala all ptraaai 
• ha |ra ia-M>la^ la iktat'alt al »aiA Aar»aaa<» la 
msh* iaar^ia'r yaiati ; aai ikaa* aka kaia 
.-.a 4 i.ia^i liaea«*oa. laaUUai lU *a»» «• 
l|o|*rf>ll.iXriEl.ft. 
L O K liwojl, 
Maya IT IN7. 
Non Resident Taxes, 
la (to i>«« •( »*' m iW I Wtj «fU|. 
M far iIm m mt l<4l 
'PHli fffWwinf lira ml Ktn r»«l ftuf a/ 
1 *<• HiIWpI mmm^rm >a tka ln«* «< f*f. 
f*. fcf 'fc» T*ar I•», M baHa raMMMd la 
T«*W, OiJ>-i»r af ••••I fciaa, aa Ik* 
Ifcnmifc i«i W 1*41. a»J »«ar 
'k» fc 11 ■ mt mtIJ »m4 rnaaniW la 
Wt4un Mil l*w« af I'wtff, 
J«w !•••<» tartk, 1*17, k<> ta ra oiwmI t>» 
kxa M » x»k«mh aaapa *1 mm lk« MMh 
dai ml Amgmml, 1*7, ki kia (Mlitral* ml ltd 
4>if, ».a —pi>l; «wl aHvt »a 
S (id tSmt if 'W •aai »»t« »«i i«»»r>al 
a«4 r»ai gra w *4 |ii»l iaw lir i'f »• «l ilta 
wm! l»a« • i'k>a • ulli a awaika (rwatk* 'lata 
mt iS- fiaailxl aa I kill* an iirk »rf ik* 
>r«l nta)f lalMl M W aArMI M f»•* ikr 
—r I 4v iknrlM, n>b<m aaaaaaai aatl 
« »i|»». aill aa 11 k -aa fcank>r mntorr h» ail< at 
p aWi ■ m'iw at ika a «r# J tax fmnk Jr.ia 
am i |.>m, ua ik> t- at'nalli 4«) #4 fr atwaar) IMS 
•i i* • «'aa »• >*r 
R«|> 1 jrA N«. 4araa ?«l. Til. 
IkMM t>w. u « to »•» »•» 44 
A l> (r.1 KM II 1" 2 J» 
j«»»i> xrv^i.r.Y. 
Tn«w>i mt r«rMr. 
Tmr-m.**t MM 
NCN RESIDENT TAXES 
la ika Iowa •( «ark ra Ik» aaal> »f (H• 
M. ta< tW jmt 
TW f» >ain( IMI *4 airi «I laal wan a I mmm 
(<atJw( .iaa>« m ikflnaa n( Waidataik tar lk« 
»«•» l*i >a kitli HMiiiarf l» > F IW», 
r»IW»»ar a# aa>4 kxa m iW til <ia> mt ial« 
I Ha, tw laM l» a a l hj ktai Mi w a« ira*>«- 
.at aa|vahI mi lk' Hi •!«% of J*<t 1*7, 
III Kr« f»rt i4 -ata ika .lata aa4 saa r>ana aa* 
will, aal aaaaca a k •r—'y girr-u ikal il Ikr aaiJ 
!«»'• a*>i Mttm-t awl rkiix»« ara aa* faid ia*a 
ik» tmaary of < Sa mmI I«I a a a«k<a nfilrra 
imtmilmm <• aa iW data at ika c>«aHtM U ika 
ijmI W1a.au aa » k at ik^rral maw I«v4 aa ail 
la <+ a III pa lk- aa» lat .ka A f'l» awrhail 
•ng laiMral aa I aril' aKkaa larikn at' 
r» t» mJ4 m» pal-'a aa Uan <| ikr Ctrik'a «Ar* 
• a fcai I > »», Ma Ika ia«Ut I !l it) al J aaaaaai > 
% l» Iat .<aar J Ijr rla k T *•. 
Tat aai iKwira.ik v laa' >• ikr rra* fieri ml 
W WiMim k 
ul mtarr) or § 3 1 m 
• • ■ it 
««•<"•« r « > «»• 
Rmm« IWIm ft • • IS U 
(••it k Cuij, p< <*•» A 4 SI III 
4 1 Sft SI* 
Imhi J Kk'*. I* #7 7* IU ft Si 
Uyci J~4m p< *4 Mi 1C ill 
T<l «■ »••»'!»•« Iixfc iW "f 
Wa^MMk 
MxoWk, 71 t<» 71 »U 
M IM M 1 i« 
* 00 Mj« M 90 2 I* 
M~..« v* ft* M Sft I Oft 
^«n«V U 73 HO) IO« 4 ft* 
f».. Ilea J 73 191 l*« 4 SO 
W«l rr l»T HO 74 tit 
H»wi. U«i4» jo*« *) IC* • 11 
H p* 30 32 ftS 1 «4 
K.Wer 4 W II U 41 
P»S |»i 1 I«.< t«\ »« mmm >WI* ■ I Ua rka m 
I Or VI'Kt |Ml *4 * 
laNf'i riMki K M » 41 
IVlwim kt^Ummj T « a mm mnm ran4m kaatf mi 
rw W Hi 
v r> rtfT4 7i kw i<* >n 
i twirj 7ft t<« to* S29 
J iK-ilr, 1*7 140) 7ft I Oft 
Mmii R.iiMfi pt so » ax 71 
»' lOQirt 71 low 7ft 1 a* 
W«.im4 *o low » 1 10 
W h I'ojn* m to |»* 
% t nm»«. m ws vi tf m 
r-w » P « 
»l IMV|.,Tr.-»«*.*.<10«fc, 
W #4 *0|»« H, |«7 
For Sale 
'I'HI ■Wmthvi ■!■'« U mW It'* ftton 
J » "i P«>. TV it II 14 i«« 
auk I** f«4 k— m •"« it iW m»r 
#m<. ti ►*•••«. kw a* W*- ••% 
«rl ml >t»f ; a«k «»l <an WMif. 
!• it mm¥ kvt tar Irt4> tad lk> (kaO M 
«Ar««4 Or ftlOWU fill tW liw » •». 
T MTHOr.T. 
O»'*k Pari*. 0»-r tl I4k7 
I^irximM Hirm i'<Mtr *4im «k>T. 4 tr. | f*» to*' I k H» «'t<» •• MMt r~i» i; 
M- ill «..»•» ria> « '!»•» Mt»r, «t» an »«m| 
m4i Or klttt V ■»' *%.0 M *•» *Nm rOitv 
•ay ■/ k >* wrw«|« ■* ,•* mm* l»*Oa O kit ri« » 
(**rt.og .!■» >k4 ut miLuviix nr.fti.o 
W « ar<t J >4a H K tad 
> t»«0 O all tfci4, J tK 2ft I *|7 
C H O V V * c n O l P! 
DR. HOOKER S 
Cough and Croup Syrup, 
CROOP COUOUt PROM COLOt. 
I *l«rTk«l I M|k*. 
« «»( ).II4 » «<»« HI «()!« »M» UK •*< HI. 
AL OK Uttd.a«4 rtWii* 
•c I' i*f*>. atA 4 <Vn». ««4 mmm A* la. 
•or, i«l K»iri^h Am tfca m iW bnwr, 
tw fciMr** *««M» M U» »rih 
f' •«'> » ■>'« » ll a.itMtM*. 
>Wm #»«•» (<«iH ki«i i—n»i- 
h M h—1« MM •») »>—« MM W» > 
MM HI <» Ih iW "• • «* ikM M'"^ m4 Mi 
nkm <■' "•» | ■ WM<> M 
Dr Onfl i»4 Cmy »yr^. 
9 ak kf «M ll» 
• n, i,»fT «o». 
»»»4. ^ 
t> ■■■ K*rar« k' > .11 fatk Row In Twl 
• i)t •%* if 'i ib« T t* •• L<v r. mm 
praters' Jhpattmfr.t. I 
• ^ ■■ ■'* l«M ta^lWt. mmJ ll» K i4«. 
»"■ ! If <oMw* — A*ll(»| A 
Trwm ik» litfitMrt. 
fvbaailiag^Try £xperm«at». 
M OvMf>«ltOW M W K.mU ol luac vaxj 
?C«fwl^o» to I'M r«Mi: a»d fWr* is ao 
d.ata that then Un»rfs. oU and *o»nj. 
•he ar* iW bmi dilifat hi 
lt»ir f»r»«, iatprv'.ig iWir tardea* iml 
Ur* •toct. art tW ha^«M aad m«I iWil*. 
At difrtrm »■ aaowa of U»r jrar iWrt arr 
pm> ii •( cwpVMi** truur* wwk iuatri •« 
during wharfc «*tia* ag r»cohor»l iml Wne- 
atp»riiBf«l« ran vd afcoiald I« 
■ad*, froa imhi ilr f»p»rmwiff 
raa aa». " 1 know it; iWrr it no coajortaro 
about it.* 
TW aatoarm x£ >*d» an •\rri>»£ ppr^r j 
tuait* lor riprria*«t« m wbwi*^. Pro- 
t*-w or V. Ikrur ka»(*>rr.ilT taid. Aat wb- 
•oaling 1a ft aabatltiia br w^«iraiiiM|— 
tLat. ia Knj'.a-d. oa the bard cla* laad tW 
vakr dor* mot (rtcklc d> an thnafb ll» 
aoil a* 4 on{k to for tkr ia»f»c*rr«"«o*nt of 
lli« !aad a&d crojw. hot Magnate* oa Ik* 
tar»a> f, O* to**of o*r«r il* pmrUcr to a 
laorr la*rl. injuring tba land nw •'.!« h J 
flow* 3ad tW laad af^a «i "«-b it aotlU-a. 
Tfcaf (a (W wnl of Wan »:orma. if ttc 
laxd *m aril »«haotW>l, tW aatfr wo«ld 
tnVlfe dv*fi iKroojk tLe artb «'nW, uh! 
ikrrr «anki W 1m raa'l a» i • tprutr m 
draining If tbis is trv in r*Uti<* to tW 
bri«j lu>li in tW n»oi»t r!iattf of F-njIimJ 
M tff lM oi:k £ar greater lr>rcr to oar a>c at 
ara' le la* <*». «brt nffrr from mm *«-»•• ml 
«aicr (oudi cJ il f.tri) o~r kit 
tbe »nr. a*J the ntkrr h»'f «• pi"V I op 
ami baked b* tlmjcbt. N water cm* rim 
to kifd roofari aoilaba riptlUn attraction 
m> tiara of JrMgU or irii kW ma Jtlr 
tn '»•» of kravy nt»> TVm' c«i!a an 
rrardinl by •jhooi tig. 
Fretjerat Mov ng *4 tba %o.. a* Jr. p aa 
tlie rropa will aRow. iff »» apr«i par 
r»u» a»vd lifbt oitb tbe p'tMagk. incvra«oa 
tW (revtk of plant* Ht inerru pf tbe trr- 
t»»ity of tbr lar>-i < »4i rate » I«ihI tba« 
m»r.i;rd tda>t« tbo rvjm aiMi 
Mliujrra of tbo a>r. wapregaat-U lo a coa 
•s-irra' !e rxtrr.r »itb immram a-»«l <arti«R 
•r arid. Tbe* aaJ «brr»i« carfcoa mcJ 
pitrogeo, vbitb roeetrtafe a latge pen of 
pla&U. arr >opf»-i «J a> |'«an; foo«l. «kt! be 
Miring tW aoal ita n>R«u(>:mt parte ana 
WiNi^bi ia:w <l.ff trot nlaiio •* lu ca b o«k- 
rr, ami a tbroical antoa h tb-aa pralucol 
wLt fr sbrr ea» nooe before caieinjj organ- 
ic aad uwr|ante iub<iu.xi to ) irlJ more 
rratlily gaa»-eoa timnatm to *ag« table Lie 
la all ibia. oaltr b»»'ng frrr at'noe to tba 
un<)iootni aah. ■MOrrat* in ibt ami. au-i 
to the ro»ts of [Janlt, p'»n a »<>•! ro«*«pie- 
«n. at.l w* ite ilaco U«i 
«viM' hhJ i< ir'nrg am in > I, 
•ixl »itr. »c i (..•* ml a*J tr#. • 
ku4[u«rrt«i <unrrntr«irj trri .liii r) mr» 
{frrrilr«l, |n4 rW »*fr, b;> a »«»• j-«. » •- 
Mft »>4 iL<r Aki gktf, >• ifiju» lii« 
*itr.»£rn of tW atm.*pfc«-rr. 
IV p r«k «MMl (>l laoil D>br»rt the 
m ji ln>« o uJdn r »crr «< *k> k 
•on* ifi* *lr« d<m ii ro«(h |K« mm) (ma 
ibo luHi f. cmrryiag to lb* ruu«i ol panli 
iti ro:ntiou« rlfMi'i an«i »b« rpt .mm, i»I 
»Uo Um •*!*• aaJ ommW wS. & it Ixi <in 
•oivr<! m it* pMMj • in W«m-« >1 
<ir >u It th iVw» ». ib» lH»rn» 
Larvt. afvI tbr water fro» tb»- rjv»ir>g« h«r- 
lo« b» tbo tffvd ot boat an I •-•p* I'ar* at- 
trarbja, oun fr*ofc mt>: mi.) nart a»4 
rtlifm iW cToj<. I>g*p a 1 >«•! of firt 
%» dr» w p®w.U-r m a nn i!an-p | la f, 
aa«l to Wm than 24 hour*. (. >m ibt umf 
raotr*. tW onMtnr* *nl ri* to •' t top 
ol the Wip Though it »• f<f Mo that 
prt»*i»rooee «1<-»p p] •mgh rig bu .loor utorr 
hurt than foot, it f* al*»« »lii<ihlr to 
ho*o tb« *o4 work.' I or.J »fir-eJ J<rp, ft* 
in lilitica fo the ab- »2«(Mt(**. a 
frrc c -«ula' on of air an4 our »»fr*« to 
corrr off. or ihrf tbo (4arartrt, o4 lU 
dcbru. the i^ntu'.oM iUUnr*', »hi h a"- 
urn-j'aif m tU roil an I wlti<'< ; »«i« < an- 
tot obollr frp-rt. If f»or ft^rwi r* h* 1 «;*■nt 
bait tbo lobj* tn r ot tl-oy t*»» 
in (Wp |t'ii*{Ki*f. th-y o-tM hi»r rvol- 
ifed tU*r •a<uat.'« at.l p' aM« ir*«tu, 
or'J r<(aMi«M fk* tart tbot *.:l>«Mlinj 
prr'j^ariy a<Ja; <ed to oar • il •» mi'r 
a* • rrtwdf fur <lruu^Kt a «i 
flm. 
V\ kere lW vvf>#r»f 1 it )mp* r« Wt{ 
pvt. l> »tli poor aal btrrn, rr 
■ 
»U mwti in)»liiMi to •, iW U*.<! 
4o«M\if b« 4 a »«!>• 
goi'-'i. M war r« f»»» t *lf >r»| fo <•»- 
rv-% (W )t»l to I f ■ At deft). ©' to l<wt 
Ike busu >f tk* awrf* a. tW 
of wt»i k Im* km tork at *<*•. •' 
»dm »'sr» iH »orthV.< 
TW • ■Wnil »• <(W o| to lb* 
lurfirt, ihffffnw 4o*( m( 4 lal* |bf r*rh 
mmfiar* •"*!. *• J*"*P t ltm d <*», 
to an fitfnt wltirfc drt»i tW ma*>wr<al 
T>- of tW farmer to roctif*. W Iomhw 
wp tW wWil to a grrmt" ae ilrpti. 
Mu-k af tW ti lk» If* k 
(•mum aalpfcato of iroa, *U-li <a po«« 
•w (• plMtl, tod if l»»rt jfM In like MTf»r» 
bt !«»p pl.Mfk.if mfar* IW rffjH 
wl< ■ 'mn* or i»«r MWr alkili 4 tff>M 
H % (wruiiif La* fna it* i§*nr. 
• iH ra»biM ■ itb •«• u» ar >4 rn ibr 
*«fpt<aia of *«* ard i i%i( m p4aatar, 
a* i lb* »ap»«->r* i* tW r. • 
W (o«i*fl*d Ml* aa iti4* emitt4*H fttnr 
abia to r»|rfc..» I' lb* «oi| h rirb in 
arga*" a**f tao •. lib* ib- 
I "»1»«.|| r*a< t* Val 4 t liKi'l(r'i<i«|t 
•kk J*. mAtm M.i it U 
TW imi »"d <• j-a^ wJiar u» t n awi 
1 
F(u4&Uou oi Hoatca 
1W of |W gnitrX miMakri mem mW 
ii i* «rUu^ tktif k* jm* •>« !••. U kf» 
rr ii»M thaj «rr» n»Mi »ft om a Wl 
• itU tbc (row*.1. Tk rvnacqarac* aw 
Ut> Wmm >««■! ,ik»f l»ti iW b>w«r 
|*«rt nX:H cut Attrr»«-4» tWv •*« 
lira M a»lic|ii»a«ng vht K rr«tev) <« • 
lrr» I with iW f r.-a-d. TVm Kro«igH« ib* 
bnaar 101* nfkiira or tartilj >m-W* abo** 
lb* lr«rl W «1h1 *ol »;«>• lkr 
lainl lo ho i'ff. aa4 j-aJJ'— o* 
water a >aUi Mud nvuwl tw fciw. 
U>* r«iltr ■»»»! ha of ki l •' »» 
tcr. 
la lata tnn at kaa bora I La «««•« lo 
aii. % ate ibv ». !• •• •• '• t-tTa*"* »p r-*®"' 
the L«aw !•» (•. I frtit mmv 
trr irt ln« |t»a. W* I *r»lj u~r omr *!• 
*at»W fM k A per»aw IIH-Ifwwnrmi 
tm laiUiH^ WttU if k» ulk aoU 
iaJi a lo* |»larr a*> ©«a M>la. •««! it lo«4« 
fomMlaM* ta I a la till >t «f. Sam a 
fr«l (rfaa it Ika, t» clrTafr ibc ». iU *o 
(W kfrarrd "p. ;ka «*1« r will r«a 
fro it tW W>««e f*a*?i!a oa all «i4e* TV-r» 
ilwoM bo tr»a «la*t b-oai tb« bcUoai af 
|L« nH» to iW an )4!f of ihr •rrrat W « 
IkITt waniaM jiffs a »uV li\e tbr fob 
k«i*|i rtaft the alii at !ii(b u im tltink 
tbar tMagkl ta ba. aa 1 tbo* rai«r lb.m ■ 
tool tigkft ia>: Toa aitt ba«« it nrarii a* 
b«^S a* »M ai«k *r*m V> l r* «r<l (ba a Vn 
'©« aaK ii !iak 4. Wr ka«* Mwr 
known a prtnn to » »H Vn *111 loa> re-| 
a^o loI'rtKl Ibii r ilo It* ra-»tr~ »K» 
•ill* jo» Li»f a Jr *r crHir. It m bkkc 
*aa*lj »»*d if rw:t m-ot <n a »•« 
dwoc »t will W* qnilt »i fw'j fcuV-l t« 
icrrtt* up vilfc u to Jig it (torn tS>- rrl» 
Iv. 
?fci filrmal M*tl? r!«■ -1 
< irdm of mikmr noati rirtar* ran »lor,» 
for • W< r «qiuf or tk> grottnj !i i» vr 11 
to < nil nare U^i*f olforrr*! r*m m 
w kaaklrd la rtUr wonli. 
it mmt* wo aor* to Jo a tt.i-g ri(bl than 
to do it WTCBf. [V» Iiracf, 
T»>r OiuiMtb Mttnna* At • ia»r 
J watuM M |K» K> »t »n »n<l lint# to lop 
'Itrw 1>t iW it- rkimrr C*i'» 
II. Y Ymrrm+rrn' < l»h IW pi weal tifmmm 
»rarJ '« br ikat tW r -»®h* »rt» »b- 
HIT *<< k» «»tn| ■*!( rotK-tl iiw;, 
«*»»»*«! iaf»'» I'tf Layi«»s. "•«•»* a to 
V-««b it 4o«l« fine. »o tfcal it «•»« b« •';» 
tnuul*4 *»«ly an I rrtrk all U»r ]>laat« 
If a •fwinkUiig at J.la »« r b# W«* tuimr- 
iaalt If mprtn iku t«»p Jrrwt^. il («»« ibr 
imaonii ami ; Ijw. TW Moat 
!«• WTifJ to pro*ret iWr root* ol gra*» 
fr»>«a tha ra» * at t-Sr » ja. wkiHi oft** kuH 
i' ariotn'j epon af'rr lW 
»*• rot. J.. ij-U«rn wa-Ir tfcr k'llooinf 
•talrmral 
S>a«' T> *»-« i;i L» < *if'i w l»r a 
of U H|«k 4at* t Ltd b> cn K»rr*l» rT -p- 
;«J »r«i » u pvur. [vLap* IW jwmi pwr* 
of l»<*.I un i!m Uwitak• ll« |«Riliai*>l 
Iir LjD'I' vl i-1« of atoUi« auvr, i« I 
■ p| .1 »r. m fr* »U or r»» riu, m l • 
1 ut lilti** iip'fWirM to »W ao.l or rr««jn 
TV n W lookrd *K» <st for italWr ooorvr 
ol irrtUirnt. M l ( inltiird t •Im>m>ixI 
» .• * lr ! !l »!• I 
nw plf. w4 ln<J Serai for 
itr «(»ri ft st a bar* t'lat a!<x»! ait 
feet »bv-»r tS* wrfu- of iW prorjnJ. ii>l 
tS* «i Oi>r» ho! Sera lkrt>«» g«l uoti! IW 
orcutvuUuoo kad i*r» kr<> (bo ail.a f tko 
kol 1<k(, Mrs* livi fr >m titoo to timo 
brro thrown opoo tLO rrmftit of a»<»fc. 
wJ t .» lat pr*»rut rvipurti»xi, 
a ao 1 en v< ol tirt otnittr, T'>i« oa*trr-»J 
• »« «-ort.-'i iW ion 1 umI mt >• • t b« 
r|r<t—il afwl tWr fo 14 into t 
Tk»a f»p>ri'» r fn»wrw> Via. of lU 
n1<ir of p.tlril c*»r »»ri tr-! otn-im 
Swkkt Ci.«\ ltwi«urprtMn( (»tU >' 
• •rrt «<f» » l»*-t »t>M> lidl > gr i*n a » j 
(arn>< ra. Eon lirmrr tkn.ka bo raio 
Itn it* or Ira »rm of laitta r<«ro trrrr 
j-ar. in i>r J»r to Sa*r aootolkio- to fotiro 
baa pork »o-i to lamiA 'oJ t»r fur kit tlw k 
S-*w. if rortr fartorr »c »M c*ow (km 
or f »• •Tea ril aorrt cor* ki« < r.-p oooM 
prr.tr ol work o«rr valor io profaortio* to 
l)m a^oUr ot r a. tkaa livt aa n ra f .r 
(rr.ltof puryoart Loot «pr» • I plaalr i 
Hi irrr» ol aorrt corn, fjr to* parpow of 
llkt'i| it ttKo tkr pa'krl ;'ri«a. (Sol al «-r 
ikr hi \rkrt hrtor *" glotlr*!.** I rtti vj«l'd 
l» MntW kalia'f of naf r •' • ao'l > orr a 
tor froti. 1 • .t a«<i fr ; to mi Wogt <•'! 
(io tbr «a'k<) rtrry >Uj, or 4 tkr* aoo'd 
hi ata'ka aod all at r' ao aa 'U* »mM 
rat grrro rlo*rr 1\rwigk tkr oao^tk A 
()n«i#r an<] • >f»l ito Un nf Hotr^Srf, I 
lr-l k**k'4 ron I ran I nrtrf ki W 
M bl p"rk Uf'fr. TVj a*.-*r 1 * [n 
f«»pWly UW tf with linl I pr*(-r 
tW ••»«« W* •!' rfct t« »I»T fhlf»C '• 
t' + *f InrWIr* f.* »*n>k. »r>'l r»f» «!ljr 
fyr row* gi*i'■ j aiilk iWw •• •»<"»**!«#~ *»i -a' 
It rf. TVr a'alk. ii4«. ml !•»>'« t*r 
r.u b «n<rr t t» an *• » 
MW r«rn M-Jrr I vm'.I rrr 
ifr m iWi h<Mrf In tii« ik* («f»i 
rota it f*fVr» ik» tn »«r •rtxr B» «-%iv 
fui »• If«r-* *p ;< jf m lfc» f»M. •»! 
tkrft lO* lut* *atf »« hare 
•k»n jm r>iiw to pltM or •<»• 
A( r>H tfcrihf I. T W> t 'W •»"»« 
<]»•«! of <«ni • !•». «ill (tm • I «r. 
• W* < *4 pork a dtr Tcor* 
Mm if K*«xta4. »»>d Mill b*tlrr i# (f«ut 1 
w»» r«»>«'4 If, iltrr Iwmg «ikf J. (W 
■*»< * aixl all««^i| to a<>«r. ti* 
falrp* r£ lilt ia *> w >t HM-rratr^ 
It Ml nificw Iki 'Wat «Wo*r «• ictab tK»f 
ar« tW koM natural p**j at Irr<~ •<><•» 
Krati* pMww (In rawmati'f fa ikv *r 
ikl ik»/ rw galWr tWir f<H ia a karrr 
tm* rapa■»■< loraiiiw*. •*<»• 4 a«»r Um 
pouftlj >a a • v k pf»i»t lr'l for rV p*rp< «r 
iixj r»nn u * ptK* «f aa'*:j (• nttu ata 
it. 
• | (Vint V PiUU|> 
**» •«. ■ S-« • M (m Ik* I > •* Oafc-*4. •• 
li T«**h * I' 
])|n k .n i.irMn* 
•aad 1'm«« -iwmi I. kaaaa 
j w* *a^ —II «f ■*■■■ • 
m.wi, Hm lb* m-t «••• 
) »« wW»r" — *»«»»«»<■ * —'N » r^i 
ikh »/■«*»■ M> kr »!>»• «»«ll »W'««• 
I k W |W (HW kfeaaarra* filMrtl at I'tiM, lUl 
k> » Mf kffrjr at a Pr-.♦«■» Caatl I- W ktUal 
I ■■ a>al I V xi, <a ik*tka4 T■ <a> at 
• ►■i ant, ai M rYtark ■■ ika taaaaa I, aa< 
•»'a f<a >. .« >m lk*< k<«r, ak) Ik* uaa 
J» M ««I.KU.J»l(a 
t. 8. Ma in. H>fw 
— 4l*l'aarl4fl'AM*Wt •) r«« 
• k-a Mi •»* ik* < ai H ml «►*' M ika 
t».4.. af Way. ah • A P |X1 
r HI KM.I. !>••. » ^ II.—k 
II R»rart ri ak, ■••• tkikkva aa*1 >»». • 
> ke* Dtian k>r al * <•» a Jrri aaa<l prat 
>'»»■ '« Mil aa* •>'•«*« —■■ fi' t» 
II 
•• a.*aaa*-^a~aa -Sra a t % I® *4 
IV4m»|( Aai (W MmI fri'i !•*• M> ♦ I at 
!•<«••• iMWT.trrf. k» rgMia| >• ah»'a<l r<ft a* 
k.• •»♦» |a W f»a«»la k< .1 'km ia ■ »i 
k '« iW aornl | idnl al PaiM>> 
• w*< tkai ik»j aai <ff<i •« • l*i 
■k k.U m Nt.t». ik# kl T^-*i. •# ikrtV 
Ira •'(Wk •• Ik# lafraaa* »•<! »k»a 
raaar •< wl I kaa k>'f aki ik» •■•aikaaW a<4 
;>■•!« d 
A N WAUCtJaJia. 
I rarr*|>«—t'lM J » Haiia. lErt'Mtt 
OlMli, aa. —Jkl a !"•«»• ml l*ra»a«» k*M ai 
faraa aakii aaJ M ik» (mat) a( Otbri •• 
ka ika»4 Ta» • m( *»| ll 1>M Jk l» l"*7 
<1 \ k ik patiiM a( Mj»iH B. K. ai ca 4 'a a>a I F 11 ar' a U i|» rata" 4 I'aa lira-. ». War ai1 
H»*-na — «aJ C*..4if»ai< .| |nna{ M la »a-r 
aa a>V *m) hairi al ikr nat raa >aa ai aa«4 4a 
rran! W ika f>aiar>l af J>U« w4 >»rrfralil 
k upa 
»>>* mi. Tkal ika Jk4aa*« | <a a. r» 
<a al ai aa laaairalri. La a aa» af aa aka-art 
•fkaaprtu. ailk Ik«a **.'.»« ikaaaoa. la <» 
jaat-J>ak-'t ikia* ar.i. awrMaifah mi ika 
IKtui Ik- an al < liaai ai fat a. ika. ik»a 
«i) a(ffa- al a Pr kin < a»'1 la ka kail al Pai a 
■ a aa> f Caaa' • .aa ikatkai T—» laa mt CVl aa al, 
al ka aVtark a ika h»ia -aa aaJ akra raaaaa. >1 
•«1 IV» I*# •* — a- |it« 
H ( ll »UMK J. i. 
t inrrft-t ixi J !• 
'>•.»! M ll( I'miI *4 fn tin k»W ai r j- 
r»« • >fc» <«l If tW r« «m« af I mm iW 
■ Iw4 T■ jit ml Kiyii «. 4. I' l**T 
HOT At A Hllt»w.*.aril«.<a •• i ftan —«f mt fm» ««iaf )■ W (W Wat 
■ ■I «»' Tmini of i !(*•!■.« W« >J It 
• I ■■■ri, W.-.aaa I. kavaag r*'— —' -I 'k* 
nar W f< J»«r; 
tViWnil, That 'W »a«J F.»ac"r §••» "• It 
■ 9 faai anaa a'aiaata .■ |>< r<»«in( ■ i*f« M kx <-* 
.1 l» | ^ ■>! 4 I|ir> affliMirW't* »a 
•W I »»►•»<! IWiwiM, • •«•••»<«« |«»1« i al Pa 
w, w Mat « Wl f. Iki lvr> »»» a|fva< a* a P»» 
!'•« I k*l4 Pa'w • >k* TT 
<tm% ml hi atti, at ~m «Vtok •• «k» •»« ■»«« 
a •• a > » UK I a •» I ) fci* r. «k< 'k» • 
"• 
abnU »ai W (■ ■>» /. *| »■..«•»!. aa-4 »IV 
iter tall V 4 •»! T'«*aa>M ••• a*>i iW an 4 
\ h \n it ki'.k ) i(*. 
4 'rw (if — ii'«« J H. II" a • •. 
•»«».>«»♦. •« — At a I'm* mf PfJal' Wl' •) 
t*a a, aittta awl (m ikr Cmmi i'Oi 'J 
~a > k. itaW Tmmtmf *t ■. »>■— % I» l"*7. 
U*W rlHv*T. «< ft—a4~-i. O-Maa 
<l~ 
I'. Fr»-i. Mala awl ftik*»a t<4 trvi 
ml A*(»* J Mm >ilt»«IBn»a 1a aw< Ciaait 
al ka«!*« p»- mmmi 4 t a 
|a aaak ■> aktaaa* 
« * Am all. T Lai Ilka m»>4 |aM>Ma (>•» M.| 
I (aixaa mwwltr1 ki r«ai ia» a fifj *tik« 
»tar(,|akv <k» »k»aa anka Mr >»«ii»l» 
•a t Ika (k|U«J [Vawi a< |« •••»■! a' l'« «a »a»J 
I'anlt.lkal lWa» aai an«*> ■< • tm>H I -ari 
la ha kal 1 al PaiM M lk* X T«r* •» «4 • •»». 
■ \' M la a «.'« Mk *a ■ ka I a, aa-t «k>V 
-a— i. il ««i ikf> k • t< fca a a aw akiaW M 
W «I~ ar<! 
a m w «t arm. ja«*. 
I lr« raft—alim I B H«k at N«|ai>i 
TW *■>!«! iiWi teaaa11 ri»»i x aa*«a ikd 
lxt»»» Mi • k» Hmm a tela J»%* 
■I f mImi* (w lit* ('•«* t •■ < >%k -4, •». .<uat4 
W If *f lW rXIW J 
IflVI «« mi HA. kM «■ MAM. 
■ a a««4 t IBIII % .la il. tea (■•.*( '■>• <! a* lk( 
ba «lr ikMVtorr ,»•'• a '• 
«>< ara I » IM ««l«i» »l wi.1 'rrr«»4 I* 
■■AN pi —l| >k-a> a 1 l<t| 
a« W 1*i iWfaa, N n ».».! ilkr ■» <a 
k.,4 IT. wc. Al>l LI % Ki'lMIRi: 
Ttea kn«K (••« |-J »'«* 
tea k >• km iali atr1 tea • W H«« ia^fr md 
kf iW 4 a -1 a) I ►*Ut 1. aaj aaaa ar4 
IW <>aal aa# I4aa if at-a a* ik> f-»>a»» a< 
i)«vin4T*n.M.w »•. 
« **>4 4° at i«r>> W. | |il ~g la* aa Ha 
tea iiftrt• k> t«jara* • a > i»»t« a* a tea 
ara iate> m I la ttea aaaata aaf aa>J daraaa •< •« 
• it* iaw <aU pa\a»ai aa4 Ikaa* aka katf 
aaj iksiata k»f» »a la a *S •».»« (Vr aaaa i» 
i: KUAMSMWIU 
Tk» »»■«»i'»' k»» ( >»a pa4 « a i«i 'teal 
tea ka< >a»a 4V| aff> a* *•) it» H a tl a 
| i«4f ■# fnAair, tar I tea 1' aaaa t af Oltead, aa J 
aaaa la ttea ira»t *1 a4*iia»<iala< • t ttea raUlf U 
i' WHoWI. 
« akrr*.aa*>l. I« |>>Mf In ai aa I tea 
I.a >-r*-r<* H» itetwkaa ■ )»m< all y»< ■ n ate* 
a* a i»Ma< 4 la tea ra^af J aa at tV»»a<a< i* 
Mater aar a-a ytiata. aa' ik<a» ate baa* 
•at 1a tea# a fa aate teaa itea aaaa «•• 
* if, iw.r.ijRimeu »nuirit 
Tte- temki g * aa pi Mar a.aaa-a 'teal 
•tea teaa la a 4all a|faiMr/ 111 'tea M- aa>aak to 
lai;> at fraWa, f..t I tea «'..aatt a# (ltfea4, aaal 
•aaax! » tea .a»ai al a>i .,a:- ati n"m4f tea aa'ata <4 
»•»» RKIMIIM^ aata ^ H all r4. 
»a aa 4 < -a« aiaaaa■; tea |mi*| ka>< aa tte* 
laa i»»a» '« (la 'texaWa rn^aata all paraaaf 
ate- ara aa<M<a ■< ta I tea fatal a ») aa a tea *aa** •• 
aaka a«aa la'a ) araa Iteaaaa a tea tea** 
• aa 4 aaala lte*'a<»a. haa*l teaa (La aaaaa ta 
17. IkkT, M « O HI* ll*RH*'tN 
rv <#••»» Wf k*-rS w ikal 
W k«i U»« M« tn ik* H wifcfc 
( 
•/ Fialat#, br iW < 1 < ii)- i4, wal 
won ( ik* 'ra*i >( ( (« * •>! tW *•!••• 
<Trrnr.> nin^.k «rOr >■»—j. 
>• ml iM»aw4, N |iti*| *4 m IW 
im 4»«rk ik«>'a« i«'f »n * k* 
•i* i■ 4i kai^ i* ik* Miir *• •>*! J»» »■— I M 
■••• WW * •-. >W •» a k* H»» 
•il Vm41 • krtV*■ I# f >k^ IM« •• 
iwv* It.lM, r».i U M ftl< I 
Tfc* • *•» k* » ka ( • *• ;'«** i* Ml '• *•! 
W W• **aa <*•«« ki k< I!•»« dWf 
J«^|- »' f» Cm ik> ml 5lfc»4, 
m»«< i i|rliM «f ii»h«M • '1 fc* fjMtf >-/ 
8MH>C fBiUM Im* «• iu«k*«. 
•••• 4 ''->**» «*»*®**d it I »f| • •»•••« •• (k« 
ta» 4>**e«* |l« H#»t' .* r* 'm* *4* *1} ^*»■ »| 
•k < a»* )Jk*< a 4 •» tk* »««» * •• « h4 to ■ » ■■■< <• 
••k» » mm4 »•* | •■•hi (Mt 'kn» «>■ k««l 
•• • **• • »4< k»rM la » iklki k* •»* la 
**»«• i7 »«•?. mvmm aatifa 
rk- —'»«'• hat S f»k| |.f«« »«k ax ** ft* 
Wl k 4<H 1 ^*nl In lk« N**»aM> 
.fair Ik* I •««< W 0<fa*4, t*4 
«M»«' k» l*«»i "< 4 a «aa. «•- n ik* *• at* *f 
il«»> flllMM *%r ... «Kta>4. 
t'mmm' *»**• by |.« »t %—mi* »• ifc» 
La* ■*'• W» 'k*r4<r* f" I* a ■ *9 i»« a 11* vk«« 
a** MakaH •» 'k* ***•«» 4 aawl W*aa*4 
aaafc* laaSa^iakr ^ ■1 a«f ikaaa >%a IflM 
in -Va»«" *• ik*,*«M •« ik* Mur la 
*>V II. W I' IM.IM' rim, 
I a *a < 
For Sale. 
Tk* mj11ik v »<na (* «aV k*r k *aa m Wa» 
I* • V lV«g, k -* »• *• >k» I •»' a* * mm* ik < • a 
'*n»«hfc pi mm n a«l • iH ka a*M aa % 
* — mmi.m ,*.*» t*-aa U.- 
• *\ Mliwonn 
WORLD MUTUAL 
Life Insnraucr To, 
11? Brotdvij.Rfv York- 
* A Lm. 
>■■■1 «k irla. 
•M'>« II IIm4w 
ft II 4 k V«. 
fr«»« f. I MM*. 
H • ^ ■> k ■ >!l 
U n T»uk 
•ill L. iw»« k«»* 
Imm 4 *Vr«4ar. 
R» •• K <••••»•. 
U« V H..k» 
I 4 lg ■ W Nmfi 
*• r r..«w 
*••'1 h • 4k Writ. 
K«a«a !• H» ■ 
vtm. r r,airt 
I. II rmkuc.jx 
ll*«. Kit|i4 ■ I «kr> 
!•• •« II 
H'«'» I l*>i•<•(■ •'• 
lixifi 
i *■ II »> 
I ••(ko t 
Tk T H-Uf. 
Ili*n % *»>•. 
Ja««a II. Cwdirf 
II 
»»■<!» I. Sifi .la 
J W ;k««. 
M -t .« V "WMm. 
I >.««rv (• rMtt<. 
L-W.. 
J<4a T. H 
Fin I* rmr**, 
Ha l«M I|m 
• Hid »• 
(!•«»«• 1. U ii «■». K»«< 
M II 
c w riti a. >«m " k *»( lnwn 
I W K ik • * « «| I» V •' at 4 Nb «.' < 
I !•»•». H |» «*, <•■>•«( r* ■ •»••• InwtK* 
W rfiiinn >n'' It* >»,2I W«MSi 
T%i« T** fc h H»» •» 
mmft mi u« rfN < ■ • (mI *t«» 
>M fion.iwt mi M« rs, rl«l m« | |W «i*' 
Hi m» Ifet I aw Mr* I Vp n — »« h> iW »J 
mt it* W W>, m »»•>•»»>. '• >'■■ • »• 
KM W |*J« .. M •• 
M *f |it .1 fce* 
I'i*ai» —W I«r>r. a* • .«b 'k* »C Jtk* !*■ y. 
f n>l*« Mr ik«» • 
• •I ** ■ (! T • • lk> * "»H 
L un |mi• * ikMif 4(i> <'•* M*IT* »»-l 
pr -4 4 <"Mk 
L*» l»l II •« « V M l*(H<l i« h»**L 
• «>».«•! «l IW IMM *4 pirxM * I j 
W« i»4 'k# %mt< W-14»« *k** 
l.iWn ■■ m «• » »nk *!*•<• 
Henry Up*on, Norvrny. 
.4y*f fm 
Bread for the Million! 
r»ir. -t ft- Rtrrn* mrr or* m i» a 
PUlk) %T 
MKCUAN1C PALLS. 
VI bw •# • M krrf c> *UM -J Mi ft'l 
k»m*m mi 
9*EfP. COMMON CRACKERS. 
Huttv r Cr»rk»M, Soda Prcad, 
I nit IW»»!, -»cn *»••«* «l 
»AV % BRK %l> 4M» l»4»TRY. 
M * V. A iWl t» •< <4 ; J M«>k •> '•« 
ml •* (o^ W*»l •• r«< W t.»n i it \»« Km- 
'mJ. 
W Nihil •»* ■»»•■!» ■ y lU >n<aip I*. 
J « 4 « MINI* A ( O. 
•• THc. FKZV IS M toil T! K K THAN 
TllK SWOEli." 
ThsGaH Pen—bc*t luichcap- 
* »t of Pea*. 
Morton's Gold Pens, 
T<* brst Pru i« rW World 
I «t* «( (■• Ji M \ 11 If > 
l.<M *»• t arV. •<•<« nut 4>l< at|>.iiif4 
Ifal •< iW mm r- »' 
I < ;i •• i. a> 
Pikw. w■' mm " np4 rf I-•«»»« |>Maaf« 
A MoKfoN 
COLLIXS. BLISS A CO, 
Prodacr a fid f >iL®iv^ioB Mrrr feast* 
«4f • »• «#V» M •• (««#•!• 
a.U St«To St. aad 130 Central St., 
llafWW t|r«i (4 iW 
M»M' \ It I II. » Rl K II I.I mn 
It »• 1 1 tka< lk*« bvt^i#* • • mwfwrHO •• 
aat •• iM I»«r k«I «:• a *4 «rt • „r| (Mb- 
"• •» -f It aM iM>n» nl ■ -•« an 'r«a» 
ria(M -» ft*»**•. • t. <t w •«- 
(«>M '* ■■* ik» mmmi 4rt.au, — ■ ■>■ 11 >, 
Mrh «>« ■ «^i » Am ik> r>i*t«a, lk»nt>« ra^w 
^ a Wa« |, 11 it 1 u ^aiwMh '^1 w | Lr •*» 
rmi r:. M* M R 1 • m 
jy % 1 ■ -aL>r |. • i—g Sal ptar«ir via,a 
FACE REDUCED TO BOSTON. 
•S* «*"^r Arram^vmrw' 
ffar-fee* aa« 
| ... part 
»l •'» «•♦!••• 
I • \ Mm M Vkfcart '»< 
***+% # r»%rrft "•••< «« ) «i 7 
•VWk !.»••» 11 iih 1 «r» •< ft t H 
<"»!..« 91 M 
iw-k VI M 
fy fcki| 'V»i« • k* •»' s* \f»»n •* 
rair* 
f»*nil >•!>• <• **va 
I. *|t.. 
A Irnia'.strater's Sale. 
1)1 HI (NT J—1«« k •* l'f «>'k • .•*' Hi. 
km J, mi 'I lav mJ-4. mm > k> fifm • a< (••*'•# aw 
mm* « > •• mIimm'i / «• •>, Jj 
M !'•>■ .ji, K« i k 4<i ■( > •»• »« Mti, «• 
<4 lk» k <• ka at* # r«-» ka| »»H l««»« 
•• t » *— -W •• • • l> I •« «| i« ik* » «t •«» <•# ibf 
*•» J * » Vi »>.(.• • t| • l«|» 
IV t It «•> • .<V • rf *mmd lk>^. »mJ i«t 
m< w. mm • >|| ■*r*» * A a* *■«» •« ■ 
«ffff f«. f • .«• r. 'tj k *»•»<« 
fca «<!'•(» .1 > >'• W •••»«».' 
«•*> f «nk MiVa #>"■ lk' »»■•»'■•* •< * ilk 
Fm lk* rtmmtty m»t> b ««■< mm ■rekeew >i 
• ••II lk tt fwpl1 I# 4r« I ■< >k> r>«« «H- 
rkI*H # M |^a'irM%H »( If >••«#, • **lk ■ a «*<ff 
'ft. Irar« tf pr*»#»a* a <»w< • 
Ilk * ;k < rui, «4«. 
* J-- il I-*: 
For Sale. 
<" U»k«i R«M, t**v'ffit 
I* '«• <*■' off* >wk« 
• ••• «• «l lb' '■» ■ 4#r 
««•»!•#« kit* H-'»V 
■ k I-*: 
rarm 'or Sale# 
Tk* kKMkaata • f ik# P«'« M < Isf« mi 
■•■»• ^ » 'k» iV- (V* •• IU» 
♦•*. » kfNikv Ml M fcf 91 inn • Am 
t•• Iff ■ • a «f iffi ill f»»l. Ikf K«f 
P%'W b*l, ■ m4 ,mt» kf»*M "4 
pmrmr 9 *lki|* • • «v ->*1 *» '. «ji ■ W • t^mm m 
• m — a«4 • k <** k^« <• | mI »>»«» • bar*. "•> 
'•fWhaf •*' ^ S «fj I if «« 00 p at wf • faf 
■ kirpi •,« W **'••• »■» 'kf 
pr»—■—a. ■» |t •• *«««•• 
irtM. I*t I t«n »«IU M T'>U«« 
!•>« I f III 
•*»' Si »l'; ■ 
r » •» Wf f 
«»*■ r-w. i 
'* Down Eait!" 
\|IJM|\|\|( kf Nlfil 
'•"♦ »i' »|» •< I all 
• II* «• ■•nfc • Pf»f|«r |.W. >•• i(b 
»k» U• ■ e~m»m- -«f •• ki-a.lf.nl Mll^i ffrfft 
'•'•■I fl '•« Mill ■■«■ |*» *»-< la ■ >f ■ I 
•kf f •»'#*.• of F"l • ft •»■ • * aWtf Iknf art 
»m iff* r.»f «I*m i ... c | 
r minim i r»v • 
KKH\Kl> SOAPS. 
LEATHB Jk. CrORE, 
w iriiik' *11- ■ «' > t• ««4 mmd m 
• utWti .*•••.»••«! Btnm m 
SI £ A M R( f IN £ 0 SOAPS, 
\wrii«aa < »%lllc. 
« k>-air«l OII««, 
Pmiy, 
r lira, 
R( I. 
OtolM. 
*■4 
.* 
ii*i4i rriioR 4i.»i»»«• •• f•• k• | 
•. I.twu It «r» 'r mmJ 'mm• S »•» 
I ^ <K <U 'n ••'l 
iW W*l aaj M M< limit •» ■■»>■!«' 
I«r*4 a*tM Ik* y>««»I»«l r» *f m> »»•» 
psMarr, « %• k«a k«< (W«»l» «»••• pr»r«tr at »«p* j 
• war* •• 'k* k«i»»«>. •» iktiHM* • •• «if tk# 
*•»>«• •Ilk «■ ■><•»> I Wat •• CAB Will. 
w»tk lb* 
ltr«l <«»<« ai Ik# I *ttr<| fitrf•! 
raUf|«J «W r»>i« * 
• ••tk"1. nw* • lk> •»•'»« impi ■«» 
■w> •» »'* »■■ M« •• ( tk • ••fkpH ml 
*k«ap> •' 'W It. »• u ikf 
*i !»"•'• JIr I ucamp- 
UM< 
LEATPF & OORE'S 
STEAM REFINED SOAPS 
• HOLMIU «.*«K-J:ns< TIIROIHuIT 
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